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Sábado, 1 de octubre de 1921 
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LOS AVANCES DEL PROGRESO SOCIAL 
0 é x i t o d e l r e t i r o o b l i g a t o r i o 
l'a, implantación del nuevo r é g i m e n de re t i ro obrero se ha verificado 
n nuestra provincia, de modo felicísimo y ejemplar. En la. Caja de Abo-
no? del Monte de Piedad de Alfonso X I I I , colaboradora del Ins t i tu to 
Sfafeional 'le Previs ión, prestigioso organismo local que l i a pues to 'a l ser-
Jrio de l;i obra de los reí iros una enorme dosis de inteligencia y osfucr-
zó hemos cxaiuinado i'ecienlemente las relaciones do patronos inscritos. 
Solamente en la que se ha. expuesto al públ ico, comprensiva de los 200 
natrones primeramente a ü l i a d o s , puede ver el que lo desee a todas las 
'•nfidades y centros industriales que en la capi tal y en la provincia son 
v j'igniíican algo, con alguna, r a r í s i m a excepción. A d e m á s de las grandes 
ftíirifas e industrias m e l a l ü r g i c a s , textiles y q u í m i c a s , del v id r io , de la 
pléétricidad, de la madera, del vestido, de cueros y pieles, de la cons-
fhjfíión y otras, todas las minas do l a provincia , Jos ferrocarrilcis y 
/..-iiivías, cent ra listas, comercios, farmacias, escritorios, etc., ote, se han 
ai.rosurado a formar en esta lista, do honor y a acudir a satisfacer en 
|n Caja esa carga, bendita, esas monedas que la ley de m á s alto conteni-
,1o moral que tenemos les pide para el pr imer pan de l a vejez del t ra-
Dajador. . i 
p_e vordadoramvnto a,dmirable la labor do afdiación realizada y el 
brepiplo dado por los patronos m o n t a ñ e s e s , que h a r á n f igurar a Santan-
der como una de las provincias esp molas en que esta gran obra de 
cultura y de progreso social ha. tenido m á s eficaz y r áp ida comprens ión , 
niinquc felizmente las noticias que se reciben do toda E s p a ñ a atestiguan 
d arraigo del r é a i m e n en todas las regiones. Y eso que el establecimien 
to de esta, sagrada carga .de jus t i c ia ha tenido y i iene que luchar en 
toilas liarles con la. i n c o m p r e n s i ó n y la rutina., con el ego í smo de mezqui-
nos intereses, con la cr í t ica vacua y con todos los d e m á s factores pare- i 
ridos que en las obras de este g é n e r o representan el esfuerzb negativo y 
e! gesp muerto oue necesita ser arrastrado por toda obra de ideal. 
Cprno montañeses y como e s p a ñ o l e s no pocemos menos de felicilar-
ufs del éxito rotundo en nuestra, t i e r ra del r é g i m e n obligatorio de . r e t i -
tffS, Ahora, sáló falta que las masas obreras le secujiden y cojmjDleten, 
afirmando y. mejorando sus derechos Icón aportaciones voluntar ias , y 
mpjorando sus derechos con a-portaciones voluntar ias y adquiriendo los 
óbitos de previsión y de a b o n o p¡ opios de los pueblos fuertes y cultos 
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" C o s u c a s " d e u n s o l d a d o 
ODISEA DE P X SOLDA-
DO ESPAÑOL I MUSIO-
ÑERO 'DE LOS MOROS : 
Cuando ernip-ezaba a concil iar ol 
eño, circuló por el campamento la 
nndea d-ei partk" ¡.ara rejorcer Ja viigi-
jlamoüi eu un paraipe^o p r ó x i m o ail Ba-
r:iiiro dml Lobo. E ran las dos de la 
rñami. La ardua tarea de acoplar 
cuerpo a las estribaciones del te 
fótofj buscando asi una. comodidad 
lidiva, con objeto de poder dormir . 
había iniipeilido haí-erlo a pes:;;-
loque eché mano de todos los med í -
p a lograrlo: des,le el esfuerzo do l a 
imumv-rtl hasta el .a.,gua fría, pasiando 
BWeNaíé siu loch 
I Rapidaaienl. mo pongo en condi-
Kes do marchar inmediatamonto v 
v ig i lanc ia en otro parapeto. Carnina-
mois en la. othsgiiridad con d.in'c'clón 
al Barr io Rfeai y niuestras hihietas' se 
i'.ibnjjjan vagannearte; en las sombras 
d é la. ¡noclie... 
M A D R I D . Su Majestad la Ur ina , nmilr.in-a d H uSala.manca numero 1», en el m o m e n í o Se rnmpr r la bo-
tella de c h a v i p a g ñ c en el acto del bautizo de los aeroplanos. (Foto. Vida l -Madr id ) . ¡ 
incapaccíí y a de ciumipil'ir m fu.nostai 
ui-dón... Sou l..¡Ia> iM .didaíS...-
A jas dos de la m a ñ a n a eo cerntine-
'a de uno de; yp® p . u . d ^ - l a - r ^ - -
•ii',.n, tju© manda el te'iiiMit .e Cordón , 
ve un balito q j U ' ' fk acerca s i g i l n : - , ! -
mie^nte ¡ú parajieto, y da la voz de 
Ya ®p ilia sviicmitado eil se¡n icio en el 
parapeto cuando ol sol comdeirza a 
lanzar sus rayo-s sobre l a t ie r ra . 
E l día, va. t ran^.ai i r iemlo moniHo-
no'--- Diopide ipor ,1a. m a ñ a n a lu-mos es-
KiróB-ado constani i 'minte ntítiéir d'e 
combate en la d i recc ión de Tizza. R á -
pidamente v a temláenido l a noche s u 
manto de aza.h-.wlte... l ia . hi-illarlo la 
priniiera estrella... 
Se oye ed p>rlmer. «n iacazo» a lo 1o-
K j m — " . . . . ^ . . J . H . ^ U I I J . M . I J y joB. ¡Lo© «pa.cos» ccanienzan a JiostUi-
wc de la tienda de c a m p a ñ a q u o l z a r a ' l a s f a t e a s xjue ©sitán en ol- b tó-
Ank u 1 P(''r;'z- 1111 nicce.tón de. can d d Inlie au 1 as¡ estriba clones 
entó, bueno como u n bizcoho; Jn- del G u r u g ú . 
vnh ,'e,'c' <i,,inf'z Mazarrasa E l teniente González Amor, lle.yán-
S; 'S?19 C01ll9Íraido co"" c a ñ a s pa- donom d© escolta. a0¡ cabo Pedro Gon-
iicirn* c-l̂  gustazo de di poner- de izáb-z y a mí . recorro d para.peto en 
oíst'i ^roi"a' Si'i'tinriento u i i poico [todlás direc-inu.es, cenc iorámiose de 
do t- T'C'' ,'':lll<> "•oso-tro®, han te-!que las fuerzan que componí 'U su com 
^g^gibtón da l u a y o r í a de miesl.ros h . ' añ ía que nmnda. é l fiih.ora-por en-
Waó H0S' R"OV h > < ' u ' ú 01 campa-: IVrmcdaH del caípitán pieñor González 
foiiwír ] m m ^ c i o e x t r a ñ o , un . Ihizadú - e s t án en suisl puestos. 
/V;jL ;., ( Un gusano de luz no® causa, una 
•w h n • •í'* <]0 1:1 lliarjaní1' romp. ' - i pequeña a larma que t e rmina en co-
tówi'íi-! ' 1,vs c'>ni.pañías do las n n ñ l a i i o - s hunrorísUcpS'. P trr encima 
a(Pm ^o,|nJie'^ o0'111lJ,0Ue ^ b a t a l l ó n : de nuesitirás cabezas pasan algunas 
..J lalUl. que os l a teri ce.ra, e s t á de bala- si lbando cansinasi, s in fuerza, 
^ £ Ü ^ ? 0 --C0R0NAS DE FLORES.—TELtFONO 7-55 y 2-23 
E L S E Ñ O R 
r a 10 
T E N I E N T E C O R O N E L D E INFANTERÍA 
Condecorado con la Cruz de María Cristina y otras varias, por méritos de guerra 
F A L L E C I Ó E N E L D I A D E A Y E R 
A LOS 52 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recllldo los Smtos Sacramentoí y la Bendición Apostólfca 
SSaa,f , (IonLBIe^n,íya ^ la Poríllía; í i e rmanos don Ramón, dona Ma-
y demás famil ia^0 P ^ Faíae , ; 1181,11131105 Po!ÍIÍC05'50í)rínos' Priffl0s 
Señor 
RUEGAN a sus f mistados lo encomieoden a Dios Nuestro 
sus oracicnes y asistan a los lacérales que, por el 
eterno descanso de su alma, so celebrarán hoy, a las diez y 
medin, en la ig'psia parroquial de San Francisco, y a la con-
aucejón del cadáver, q'ie ten Irá lugar a las CUATRO de esta 
lame, dosde la casa mortuoria, calle de Atarazanas, número 
rip \ i 8Ítio de costunibre, por cuyos favores quedarán agra-
decidos. 
La Santander, 1 de octubre de 1921. 
^jtacu/*"88 ^ aIraa se celebrará hoy, a las ocho, en la parroquia antes 
^ ^ a a i a de G. S a a Martín. Alameda Erimera^ 22 . -XeIéfoi io Í8U 
(Mito! E l btültb sie inKnovdilízaj y ol ceu-
tíneda, dattido pruebas de una gp^in se-
ronidínd, no. dispara. Vuelvo a re])e-
ti 'i- l a voz, y a l siM' couto;stado con 
«¡Un •homiilure!», ordena, apunta.) «do 
con el í u s i l a l qn.o aicerca, que 
avance con l a s ni anos en ailto. Avan-
za éfl boinlibre y ail sor def inido resal-
t a Ser u n soldado e s p a ñ o l prisionero 
do loi?l niOEOí», ví\';itid:0 ar l i i l i i 'a i ' iani .Mi-
to y dando- sefiad-es do giran camisan.-
cio-. 
Cuando amanece, es llevado a-pre-
isencia d d leiui iite GÓrnátez Auior , y 
És ta (ii-d.-Mii. se ílé d é de comer, y al 
'hacoiilo; ol - ipol.-we- soldado demn-'sl ra 
que ( ii su e®tó?Ú9giO] quizási hace j i in-
¿hiOS «jífis no • idraba n.ada Géli-eólte... 
l>e jcsi-eso d e l parapeto-, en el cam-
•p'üdiiieibto, fje da^'-Xw-tura, a la-ságu. ionte 
orden del d í a d e l a c o i n p a ñ í a : 
« l ' a r a í at isfaoc.ión ' de los iní-Te-a-
don ¡y cjoiiiiijido d© Los demá-s-, ee b á c e 
•pi'.'--vnlf« l a cofiídurla.. olv-'d-vada. ¡um' 
loS individiin ~ Raiñét l Alonso, rabo; 
M a n u e l . Castillo, Va len l ín Iza., l r i ai:-
cfeico- G a n z á b a l , F é l i x - G a r c í a del !vi-
vero y •TomáiSI -• EgiUii-en ; ..saldados, y 
Petronilo- Jiiniénez y Manuel Collado, 
caimllemí?!,- que' estando •. j irestando 
servicio' d^.Pe-.-uridad'en,. la-310.; de 
'•uyer. dando in-ueba-s de. •̂•j'>-,-n>dad y 
diiSiciipitiiua, evitaron .id. 3iMierl.;-. sóguffi 
de m i soldado os.jjañol jirisionofo,. del 
eneuiigo,' que en fonna ambigua fcD 
Btcer-tcó a nueatira línea.- • 
A l t r a s i l adá r la./f-alisf/icción -d".! te-
nient3 cca-onol • del bata.llúii.- uno' la 
mía^ esipOTiando-"jque en . todo niqa o a-
| te ha de K ^ u i r -la c o m p a ñ í a dliscr-
| v a á d o , e c m sveiilud las ónden-ési i'^-sus 
| ©uiperioupe^/ - - - - . . . , . . . 
i Da c-'ia orden se lomavá n o í i en e l ' 
diario ' ds n'ucrra de la ' - renpañía .» 
. » « » 
iHe intei-i-ogado ísl p.ri^'onc-i-o resca^ 
tado, que a nibv pó^Mltas conf-^fa-
ba ico-n voz volada, poi- ila omac ión . 
—1E1I, d í a 27 de juílio—ín.o ba diebo— 
j boy ibaee pa^cisamipnlc do? iríeses j u s -
tos fui bee.bo prisonero ei3 ' lervive, 
en co3npa.ñía de otros 21 c o m p a ñ e r a s . 
Eise día. éé a-oarcarcm n nuestro 
campamento' dos- m.cpos aniiMosnimpu-
te, iind.i.€á.ndono?: que eftwraííhofi d'-
é l pa ra con.fei-enciib:, i n d r e á n d c n o a 
que e l ó s m p a n t é n t p er*>iba. sit iado 
•por1 ínor/.a.-' nn iy .súlji-eme-iv-s e.n nmiie-
ro a l a s I m á l ^ a s y qno d e b í a m o s en-
ts-ieganias ca3nO' pr is i ínvoros. 
' \No« nesremo® rc- tundaiménte e innie-
dia.laaienlie: fuliuin«:« atacados can fu-
r i a p o r ól <-acalibo. 
Xo piiddiDiós 3-e-istiir. -B l e a p d á n mu 
r ió de va iáos balazos. B l tenientei se 
Muicidó antos qu© ontrr^an'Se. y viién-
doaii'S perdiido* jii-etendi'niios hu-ír. 
F u é en va.nof el que no m u r i ó fué 
üicdho pisanea'o, y eixtre éstos, ' yo.1 
Durante m i Gaút iverúo, l o s moros 
me ob l igaron a trabaiair be-stiailanoin-
te, y cuando nuestras tro-pak o b t e n í a n 
alguna vic tor ia , los ptrisionerosi é r a -
mos bi-utalmenie apaJeados. E l día . 
de la toma de Nador fué cuando má-S 
•• - xeedieirai. 
T, -s VÍ .c- pi . -^eidí ib 11 i r y las 11 cs 
míe acomipafíó la desigraicia1: Aaiciino-
cihfei na- dec id í JU3fva.iii,ent.e a bacerjo 
c invi té a Joo deanáiS pirisiouercig a 
qm- me s igs iera3! , pero no É¡e de'ei-
dierion.. 
Todo el d í a de ayer perniaie' 1 
ooujlto debajo de un g ran peña-sro y 
• i - nocir ' l e g r é , .(por fin, l legar has-
t a las l í n e a s esfmñolas . Tantas veces 
i t áb í a Ji-acwaado que íd^ora que me 
vépi-libjpé y que pro í i to p o d r é i - l i - ) -
char ontre nn-is brazos a rh i piadre y 
a m i * cua l ro ¡hetjraaidoisj me parece 
que (jál' 1 y soñando1.;;.»; 
Tomá-s." Cerez Flores—que a i s í ^ s^ l l a -
ma' <'-"te pnbre. moldado—, 3iatiii-a-| df 
Alcalá la Real ( Jaén) y . que srrvia 
en el regimioulq do Mel l l l a , al te rmi-
nar- la n¡u:ra.cióii. 'de :s:ii ' odin'-'a, a i n -
rí-a. iugenus¿mente; - como sonrie.n \r,f-
rec ién 3iacidos... 
R E V E R O G I L . 
27 soptkanbre. ' 
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E L D E S C A N S O D E L A P R E N S A 
U n a o r d e n d e ! c o n d e 
d e G a b a r d a . 
E n e l j « B o l e t f o " r ' c i . d - de l a pi'o-
vincia , de ,ayer, se publ ica l a siguion 
le c i rcular : 
- <• H a b i é n d o s e denunciado a-iSÉte este 
Goliierno que'en var ios pueblos de la 
provincia y ostaeio-nes del fenocar . il 
se cm,pieza3i a vender l o s « l U n e s los 
periiaiicivs, cv.speciabncide «La Liber-
tad» y «El Libera l» , antes de las sie-
te de l a tande, que es l a h o r a fijada 
por las disposicioncis que i-egulan el 
descanso dominica l de los p ldod i s t a s 
pa ra que puedan éfeictuar&e las ven-
tas, be acordado publ icar l a presigníe 
enc íurgaudo a los sl6ño3,es alcaldes y 
Guasidia c i v i l que adopteüi las medi-
das oportunas pa ra evi tar que taka-
infracoiones tengan ' l u g a r y que en 
lo tsuóesivo' me. denusiicien avcuantos 
coi3tra,ve!!gain las diisiposiciones lega-
. les vigentes en- l a materia.- - . 
iSantander, 30 de septieaubre' de 1921 
—El, gobeii-nadoi" c i v i l , Conde de Gn-
barda' .» 
1 lAplandimos la d e t e n n ¡ n a c i ó n (1?1 
digní ' - ' imo ^rpli-a-inidor 'civil , di'apuo?-
to en"cuanto a esle asunto; como res-
pecio a •todos, a que se cumpla l a l ev 
s in del>ili(lade^ n i contemplaciO 'nes.• 
E L P U E B L O CANTABRO se halle» 
de venia , en los siguientes p u n i o s : 
En. M a d r i d : ' K i o s c o ' d e ' E l Debaíotj 
calle d e ' A l c a l á . 
E n B i l b a o : E n la l i b r e r í a de Teó-
fi lo • C á m a r a , ; : Á l a m e d a • de 'MazarredOi 
y en. el kiosco de la e s t a c i ó n de San-
tander. 1 
E n Burgos : E n el /dosca' Ue UrsU 
no B a r t o l o m é , Paseo del E s p o l ó n 
(Teatro). 
m 
E L S E Ñ O R 
D o n F r a n c i s c o R o l d á n A r c e 
( D E L COMERCIO D E E S T A PLAZA) 
íaI!Gci5 el 30 del corriente, a los 63 a ñ o s de edad 
Después de reclílr los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
p , I , P . 
Su desconsolada esposa doña Sebastiana Fuente; sus hijos don Justo, 
don Jesús y don Francisco (del comercio de esta piar»); su hija política 
doíía Avelina Fernández; sus nietos doña Pilar y don Jesús; sns hermanas 
doña Francisca y doña Lorenza; hermanos polít icos don Bruno Foldán, 
don Ensebio y don Antonio Fuente (del comercio de la Habana); don Gre- I 
gorio Fuente (del comercio de esta plaza); doña Sofía, don Aurelio Miran-
da, doña Octavia Alvarez, doña Consuelo Candela y doña Teresa Pérez; 
sobrinos, primes y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus numerosos amigos se sirvan asistir a 
la conducción del cadáver, que se verificará hoy, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, Calzadas Altas 
< Villa Pilar», hasta el sitio de costumbre. 
E l funeral se verificará el lunes, a las diez, en la parroquia de Consola-
ción, y la misa de alma hoy, a las ocho, en la citada parroquia. 
Santander, 1 de octubre de 1921. 
«La B ien Apa rec ida» .—Agenc ia de Pompas fúnebre ' s i—Joaquín Ruiz & 
Nereo.—Burgos,1 22 y 2 4 ^ 6 1 0 ^ HQ 4-i6,_SerYicio penriauente1 
ARO V T I I . - P A G t N A <. t DE OCTJtfBRE DE ^ 
L A 
L a s b a j a s d e l b a t a l l ó n d e V a l e n c i a . - N u e s t r a s t r o p a s i n f l i g i e r o n u n t e r r i b l e c a s t i g o a i o s r e b e l d e s . - D e t a l l e s e m o c i o n a n , 
t e s d e l c o m b a t e d e B e n i S i c a r . - E I o b j e t i v o d e l o s m o r o s e r a i m p e d i r e l a b a s t e c i m i e n t o d e T i z z a . 
SOBRE U N CRAVE R U -
MOR : : : : : : : : 
E n las primeras horas do la noche 
de ayer comeiizó ;i c i r c iüa r con in -
sistencia por nuestra ciudad un 
ve rumor, que llevó la alarma a in l i -
n i d a á de hogares. 
Se hablaha de numerosas bajas ha-
hidas en ol batal lór i do Vaioncia y 
hasta hubo instante en que. casi se 
llegaba ;i pnnlual izar los nombres do 
los muertos y heridos. 
Como el batallnn expedicionario es-
t á casi en absoluto compueslo por 
jóvenes cuyas famil ias tienen su resi-
dencia en esta capi la l . pusimos a 
cont r ibur iun mantos elementos t en ía -
mos a miesti'o alcance, pudiente 'Ies-
de luego iisegurar qué los nnnores 
aludidos eran de una e x a g e r a c i ó n 
verdaderamente huncntnlile y que la 
verdad comprobadHi hasta donde se 
pudo por rrfcreiichis te legrál ic i is par-
ticulares, es la. siguiente: 
El segundo ba ta l lón de Valencia to-
m ó parte el d ía 21) en la operacimi lle-
vada a cabo para proteger el convoy 
a Tizza, ba t i éndose con gran valor y 
entusiasmo. 
L a operac ión fué dura, consiguien-
do nuestras tropas su objetivo, y pa-
gando nuestros heroicos paisanos el 
t r ibu to de sangre consiguiente. 
Sin otro comentario, pues, diremos 
que nuestras noticias comprenden la 
siguiente r e l ac ión de heridos y que 
)ior ninguna narte. afortunadamen-
te, hemos podido comprobar que ha-
ya, habido muertos. 
Teniente coronel don Diego Ordó-
ñez; tenientes don Jaime Cereceda y 
don Jo-sé Juste: a lférez señor Cordón: 
sargentos seño re s Rorrego, Constan-
t ino Alonso y A n d r é s Alonso; cabos 
Güemés y Mar t ínez , y soldados 'Car-
loe P é r e í , Dionisio Ca.stella.nos. A l -
b f r t o Colomar, H e r n á n d e z , IV.-quera, 
Díaz (A.) v Arce. 
TR ARA JOS DE T.A OFI -
C I N A DE INFOÜM \-
C ION.—VA RIOS T K L E -
GRAMAS : : : : : : 
«Rodi l .—Coronel C a r a b i n e r a s . — M á -
laga. 
Ruégo te atiendas con i n t e r é s heri-
dos del ba ta l lón de Valencia, n ú m e i o 
23. d á n d o m e cuenta, t e l ég ia fo q u i é n e s 
ks t án en esa y su estado y por carta 
de ta l les .—Tijera .» 
"Alcalde de M á l a g a . 
Procedentes Melilla l l e g a r á n esa 
heridos batallones Valencia, 23, An-
d a l u c í a , 52. 
Mi deber es invocar a l t ruNi i io be-
néHco Mi 'ilaga, i'ogi'mdole por mi 
cuenta, nada falte dichos heridos. 
A g r a d e c e r é me comunique detalles 
estado hospitalizados. 
Santander sabrá, agradecer esta sú-
plica de su alcalde, l ' n r í u i l 'd lur io .» 
«(Antonio C.ómez R á r c e n a a Cruz 
Roja Má lag a . 
Ruego d í g a m e te légrafo nombres y 
noticias de heridos en esa batallones 
A n d a l u c í a y Valencia. 
Día X p róx imo s a l u d a r é a usted en 
esa .—Tijero .» 
UNA- CARTA DEÍ . GOBOr 
N E L DE A N D A L l ' C I A 
VA digno coi'onel del regimiento de 
A n d a l u c í a , de g u a r n i c i ó n en Sani.i 
ñ a . ha d i r ig ido al alcalde, señor Pe-
reda, la siguiente carta : 
«Señor don Luis Pereda Palacio. 
Santander. 
Muv seño r mío y de nu mayor con-
s i d e r a c i ó n : Enterados por la Piensa 
de esa localidad del envío de d|0s au-
tos-aljibes al ba ta l lón expedicionario 
de este regimiento, n i " cnuiplazco, 
por medio de la presente. ííaciierie pu-
blica man i f e s t ac ión del agradecimic-n 
to que hacia la M o n t a ñ a sentimos to-
dos los (pie ostentamos H 5^, por 
bis repetidas muestras de afecto y 
recuerdo constante hacia nuestros 
hermanos.de. armas que en Africa iu-
cban por el honor nacional. 
Siompre reconocidos al c a r i ñ o del 
pueblo, de quien es digno lepresen-
tnnte, se despide de usted su afec-
t í s imo s. s. q. c. s. m. . 
CAli l .OS l-ICItlER.» 
S l ' S C I Ü P C l o X WWW E L 
AEROPLANO "LA MON-
TAÑA» Y LOS ALI IPd 'S 
Suma anterior. 67.386,03 pesetas. 
Comis ión de Ih^t i i i.n Cor tés í ter-
rera, lista).—Don Luiá SoiO í .omba, 
25 pesetas; don P<di'o Santos. ÍO; 
Balneario Agua de Solares, 50: Agus-
tín Cepredu, do Sopuentc, 15; don 
Alfiedo Pel lón , 10; don Ramiro Mar-
ine/., 25; don Francisco G. de los 
t íos. 5-; s eñores Pereda y Cavada, ¿5; 
i oña -Margarita Lycoma, 25; d o ñ a 
A m a l i a Rlanco, 150; don Julio López 
D - á i g a , 25; don Santiago González, 
Comisión de Castelar (pr imera lis-
ta).—Sociedad de Aguas, 201); don Jo-
B£ IM rm'indi-z, 2: d o ñ a I s idora Loza-
no,. 2; d o ñ a Zoi la Camino, 3; don 
L ¡ét imo González , 2; don Ralbino 
Tordomar, 5; Hijos de Guillermo I l le-
k l ' SOO1; don José López, g; don Juan 
y'ejedor, 1; don Dionisio Herrera, 25; 
, oñil A-unci-iu Muela, don Emi-
l io Pa i io l , 50; don Felipe Vavas, 5; 
don R. C , 1. 
l^-'cai"iado por don Santiago G-m-
'/áli-z Olmo entre los n iños de la Es-
cuela graduada de Torrelavega. W->. 
Kntiegado en el Obispado por el 
señor cura de Cueto, producto de 
una r e c a u d a c i ó n en aquel pueblo, 
p ) , 10. 
I.os maestros nacionales do la 
provincia, l.i>00. 
Don Migtíel Sorra, fabricante del 
m i í s Infernal , d(> Lé'rida, 5(1. 
liecaudado en el pueblo de I.abar-
res por la señor i t a Ciuadalupe Díaz, 
Ad- la González, Efigencia Odriozol.a 
•.• Mncjirnaciiái González, 75,90. 
Don Leonardo Colomei-, 100; don 
Benito Latorre, Z. 
í Recandado por la Comisi-'-n de Tan-
fn y CueStá de !a Ata lav . i . i'ormada 
oor don Julio Alonso, don André s 
Macbín v don Constantino Pérez . •;:!(••, so. 
I'ocaudado en id nneblo de Monto. 
—Rarrio de San Miguel , 2íl). 15: ba-
r r io de Avicbi . ^26rfó¡ ba r r i ó de Dola-
do. lÜf.iO: barr io de Corbanera, I r . ' J V 
.-Ion Celso l ' 'ericira, '•'>. / 
S Comisión de las calles de S. Mo-
ret, Gibaja. l í u a m e n o r y Ruamayor. 
í s e g u m i a lista, 201.6-5. 
] Ayunlamie ido , Gremio de Pescado-
res. Sindicato Agrícola y susc r ipc ión 
' popular de San Vicente de la Dar-
quera, 438^^5. 
Total , pesetas 7tí><ft,60. 
I T X C I O N P A T l ! [ ; ) T l i : A 
: En oi Sa lón Ibumca. d'O M u r i e d a r 
se ver i f icará cj p r ó x i m o lune^. a la'-
'meve áe I i nochí ' . una fuaci-Mi d • 
(•iii ?¡iiet(\gra.fo a beneficio (¡ > i , : - y. -.). 
dados l'Ciidc.s y cn-fcirinc® de A r r i e ; . 
Se pr.iy. '-claián las bonitü.si iio'í"!!-
"as t i t u l : das «Fifi T a . m b o m r í ', ••<.( -• 
earecis de ta victoi-ja» y «La nue \ . i 
generac'i'^i». • 
J ' A P A ACARAR CON LA GUERRA 
I MKI .1LLA. :]0.—Algunos j M.-ÍÍI-dis-
, tas l i .n i visitado el hospital de Pe-
( guiares. 
- Los que allí se oneuenfran se mues-
i ran muy animosos y d ^ s e a ¿ d ó estar 
'curados ¡-ara volver ' al campo de 
operaciones'. 
1 Todos cuentan sus h a z a ñ a s , afir-
mando que ellos i i e r m a n e c e r á n siem-
pre fieles. 
—Nosotros—dicen—querer e s p a ñ o -
les. Ellos civil izarnos. 
1 Un Regular de Ceuta, que llama su 
padre a Conzá lez Tablas, y que tie-
ne una, pierna atravesiida de nn ba-
lazo, expone a cuantos quieren oír-
lo cómo acabar í a , él la guerra. 
Nada, de sumisiones ni de acepta-
ción de rehenes. 
—Cuando llega)1 cabila—dice—. co-
ger todos y fusihir. Luego llegar 
otra, cabiia. hacer igual . Fusi lar to-
dos, o como Roshi , meter saco, co-
ser, dar t i i o v $$íí¿r mar. 
SKXTIDA CAÜTV DE U N A M A D R E 
P A T R I O T A \ 
MI ' .LTLLA. SO.—Dentro de unos 
d í a s cumnle su comni'omiso en Olas 
el cabo de I n f a n t e r í a Elias Amaro. 
Enlerada. su madi-e de que i l inn a l i -
cenciarle, le ha, escrito la siguiente 
carta : 
«Mi querido h i j o : No puedes figu-
rarte lo alegre que estov en ver cine 
dentro de pocos d í a s vov a abrazar-
, te; de suués de los aciagos que el 
amor de madre me ha hecho sufrir, 
| i en¿ando en la suerte que c o r r e r í a s 
desde el momento en que supimos eme 
os h a b í a n traicionado los moros sal-
vajes: pero en medio dé esa a legr ía 
so levanta en m í n n nuevo dolor, v 
es el de que a l i ándonos esas tierras 
africanas en los ac túa lo s momentos. 
Tú bien sabes, hi ju mío, lo une te 
qu ie ró y los deseos núe teni?o d*1 que 
Vengas, pu-'s desde la muerte dé !u 
hermano (q. e. p. d.) no hago m á s 
que l lorar ; mas tengo fuerzas, y a n -
r a m a s 
teponiendo el amor do madre al de 
la patria, es mi deseo que si tú com-
prendes eres útil a la, na.ción conti-
Qjíes luchando con denuedo en de-
í e n s a de la bandera, umeo anioi1 
que, d e s p u é s del de Dios, han de an-
helar nuestras almas. j 
Se, Bflijo mío, (pie no necesito Im-
blarte as í , p o r q u é eres buen crist ia-
no y patr iota: pero la. creencia de 
que por m í hayas vacilado me im-
pulsa a elio para, que arrojes esa. in-
decis ión y c o n t i n ú e s en las trinche-
ras o í rec iendo te a la, patria,, mientras 
tu madre y hermanos elevamos las 
¡Heces al cielo para que. si llegas a 
encontrar la muerte, halles d e s p u é s 
l a felicidad eterna. Besjas de nis ber-
manos, y recibe el corazón y abrazos 
de tu madre, AiKislasia Gonzálvz." 
DIGE EL COMANDANTE DK LA ES-
CUADRA 
M A D I U D . :5().—En el Minis ter io de 
Marina so ha recibido el siguiente te-
legrama.: I 
« C o m a n d a n t e general de la escua-
dra a minis t ro de Mar ina . | 
A las 4,30 de la niai l iugada sal í con 
afiorazad.0 «Alfonso X I I I " , "Cala luñai) 
y «Ronifaz», jiara cooperai' operacio-
nes Ejérc i to para abastecer posiciones 
C.aret, Tizza, Acoi-azado 'Alfonso 
X I l l - i disparado 7(17 c a ñ o n a z o s del ca-
libre Mil y 12 de .U» c e n t í m e t r o s . Al -
canz(de proyactíí moro, «pie pene t ró 
ppr la parte estiibor. El "Cataluña.» 
d i s p a r ó c a ñ o n a z o s de I I . cen t íme-
tros y el "Ronifaz». ó í . Sin novedad 
en los d e m á s buques y personal de 
t r i p u l a c i ó n . 
SIGUEN LTLEGANBcG PRISIONEROS 
• M l ' l . l L L A . ••ÍO.—Siguen llegand.. a 
la, plaza famil ias e s p a ñ o l a s y solda-
lios que estaban prisioneros de los.. 
íñqros . 
I Entre fás familias llegadas figuran 
la del adminis t rador de la C o m p a ñ í a 
minera Soto'azar. que ha estado pr i -
sionera en Axdi r . 
E L RESULTADO DE LA CORRIDA 
PATP.IOTICA 
I M A D I D D . ?>0.—Al gran éxito a r t í s -
tico y de popular entusiasmo de la 
enrrida pa t r ió t i ca organizada por la 
marquesa do la Corona, hay que 
sumar el éxito económico , que es 
considerable, y que supera a cuanto 
podía esperarse. 
Sin gramles donativos, s in n i n g ú n 
ra-go extraordinar io -por lo que se 
refiere a, c u a n t í a en la venta, de las 
localidades. van ingresadas basta 
boy en el Raneo de E s p a ñ a W'.UÍKV»'1 
pesetas, y se espera^ a ú n a l í jnnos do-
na,! ivos ofrecidos por sociedades y 
parí ¡enlai es. 
Con esta elevada suma ba c'"'ntri-
bnído el noble nuehlo de M a d i i o . to-
aas las clases de la vi l la y corte, al 
hermoso fin benéfico iiei'seguido por 
la iniciadora, V es eso lo n iás admi-
rable y lo m á s halagador : que el 
pueblo se haya compenetrado tan ín-
t imamente con la idea pa t r i ó t i ca has 
ta rendir esa con t r i buc ión de cien-
tos do miles do pesetas, con destino a 
los soldados heroicos que caigan he-
ridos o enfermo.^ en l a c a m p a ñ a . 
1 Se r e c o r d a r á que cuando la corr i-
da pa t r ió t i ca de Cuba, con donativos 
tan importantes como el del m a r q u é s 
de ViUámejor , que e n t r e g ó 22.">.0;;-íl pe-
setas, la r e c a u d a c i ó n no pasó de 
i&o.OOO jiesetas; es decir, que por 
otros donativos y venta, de localida-
des sólo- se recaudaron 200.000 pese-
tas. Ahora ha pasado del doble la 
• ' -Midaeich . v os v.robal-le que se 
llegue al medio mil lón de pesetas, 
pues falta a ú n el producto del sorteo 
do las m o ñ a s , las cabezas de los to-
ros,, etc. , , -
mino 
MMMtl tBO 
Proaura ioi r «S« ta* TrlttHiiftlvB 
C I B U G I A G E N E I t A L \ 
Especialista en partos, enfermeda-
des de la mujer y v í a s ur inar ias . 
Consulta : de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalanle, 10, i.".—'fe/,. 8-7í. 
i M m z de Peiiilii 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la F m u l t a d d t Medicina de M a d r i d 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Pr imera , 2.—Telcfcio, 1-62. 
D E T A L L E S D E L COMEATE DE AN-
TEA Y L E 
M E l . l l . L A , 30.—So reciben noticias 
daBdo detalles del combate sosteni-
do,' en especial al abastecer la. posi-
ción de Tizza. 
Desde anteanoche se sabía, que los 
moros rebeldes que, s e g ú n se asegu-
ra, t e n í a n a su frente a Abd-cl -Krím, 
t e n í a n par t icular e m p e ñ o en aislar 
l a pps ic táu de Tizza, para apoderar-
re de olla y establecer una imporla l i -
te posic ión, desde la cual pod í an opo-
ner ro rnúdab le resistencia al avance 
de las tropas e s p a ñ o l a s . 
A tal fin practicaron trinchera's es-
calonada--, y desde ellas, anteanoche, 
apretaron el cerco de la referida po-
sición. VA general Rerengucr. perca-
tado do 'a impor tancia que el pror"> 
r.ito de los rebeldes s u p o n í a , se dis-
puso a darles ja batalUj en ol toi re-
no elegido por los rebeldes, y previo 
un cambio de impresiones con el ge-
neral Cavalcanti , se decidió empren-
der la o p o r a c i ó m 
En ella lomaron parte fuerzas pen-
insulares de las tres Armas, que han 
luchado bravamente, resistiendo el 
fuego in t ens í s imo que los rebeldes 
ies h a c í a n desde las trineberas. 
Hubo ocasiones en que los solda-
dos, enardecidos, llegaron a la lu-
cha cuerpo a cuerpo, desalojan(ip al 
enemigo de sus posiciones. 
Llegó un momento en que la en-
carnizada, resistencia de los rebeldes 
dió lugar a que se creara g r a v í s i m a 
siluaeion, que fin'' salvada por el 
a í t o j o del general Cavalcanti , que 
imitando al nunca bastante elogiade 
gcTieral P r im, se puso a la cabeza 
de las tropas y tras breve arenga se 
lanzó al asalli) de las posiciones de 
los rebeldes. 
Pos suldados e s p a ñ o l e s se lanza-
ron contra los rebeldes con tal im-
i ^imsida.d, quel no ta rdaron en 
arroi lar lns y ponerlos en fuga, lle-
gando ol convoy a la posición, que 
quedó aprovisionada. 
A l replegarse las fuerzas de pro-
tección no s,ufrio.ron bajas, lo que in-
dica el duro quebranto infl igido ai 
enemigo. 
E n la ope rac ión tos aernpbinos pros 
taron avnda elicaz. arrojando gran 
cantidad de explosivos en las ba-
rr.-oicadas donde se ocultaban los re-
beldes. T a m b i é n han ob.-eivado que 
inicíeos moi os liiiían a la desbanda-
da, dejando abandonados numerosos 
c a d á v e r e s . 
A I N F O H M A P A L MONARCA 
M A D H I D , Durante todo el d í a 
hubo e\t l a'.Vdina.' io niovjuiiiento en 
los centros oficiales, r e l a c i o n á n d o s e 
con los temas a c t ú a l e s . 
T a m b i é n ha sido muy comentado el 
one los sí ñores Maura v La Cierva 
.•--odieran <]v veces a Palacio para 
informar al Rey de las noticias que 
se rec ib ían de ^armftco.s. 
A CAPTACENA -
M A D I U D . 30.—Mañana m a r c h a r á a 
G á r t a g e n a el minis t ro de Mar ina , 
para inspeccionar el arsenal. 
S í . \ XOTICIAS 
V M ) i ( i l ) , ;;t;.-Esta tardo no han 
facilitado en el Minis ter io de la Gue-
rra, liarte olieial alguno. 
íHA I IAPIPO HOY COMRATE? 
M A D R I D . 3 0 . — Esta tarde circula-
ron rumores de que la ope rac ión de 
ayer en Reni Sicar h a b í a tenido una 
seguíala, parte, desarrollada Victorio-
samente para, nuestras tropas. 
A pesar de los esfuerzas de los pe-
riodistas, nada ha podido traslucir-
se por la reserva, en nue so han en-
contrado en el ministerio de la Gue-
r ra . 
A CURRIR RAJAS 
M VDDID. 30.—-Procedentes de Za-
ragoza han llegado hov v e i n t i ú n sol-
dados del regimiento de Galicia, que 
i m r c b a n a Meli l la a cubr i r bapis. 
Esta noche han marchado a Anda-
luc ía , con destino a Ceuta, una com-
p a ñ í a do Zapadores. 
VETERANOS CiTTE SE QUEJAN 
M A D R I D , :?0._Una comis ión de 
Veteranos de Africa ha visitado hoy 
al minis t ro de Hacienda para expo-
nerle la s i tuac ión cr í t ica en que se 
encuentran a causn de no alcanzar-
les los beneficios de la pens ión a los 
m á s anciano^, 
C d M l X I C A P O O F I C I A L 
V A D P . i n . — E l comunicado ofi-
cia! facilitado és t a noehe en ol mi-
nisierio d i la Guerra dice a-á : 
' Participa el alto coinisíp ' io - que 
ha. t ranscurr ido el día completamen-
te t ranqui lo y que comunican los je-
fes de las posiciones de Tizza y c 
¡fet que el enemigo sufrió g r j j l 
perdidas. 
I La segunda (le dichas posicioi 
ha hecho una extensa descubierín 1 
I novedad. m 
! Informes del campo, que acabo ,1. 
•veibir de la Oficina Central, ;,,,,<!' 
que el enemigo tuvo gran cantirS 
do bajas, quedando muchos imeM 
sobre ol terreno, bajas va senal-idl 
por nuestras fuerzas y que confiriS 
, la existencia a q u í de fuertes Gontl 
gentes, con el p ropós i to decidid,, l 
cortar el convoy. 
En el sector" de Ceuta. Tcluán v 
La l acho, sin novedad. 
RETALLES D E L COMEATE Día,» 
M E L I L L A , 30.—La retirada de Ti? 
za fué bastante difícil a causa ¿ [" 
o sad ía del enemigo que, en grandS 
grupos, parapetado en los accidentó 
• ' ' • I terreno, In/.o! numei-osos dis^ 
La ar t i l l e r ía ' , tuvo que funcionar * ! 
pwevo, castigando duramente a S 
rebeldes que abandonaron el torreno 
delimtivam-' i i te. 
El grni.o de Regulares de Melilla 
fue el que m á s sufr ió en ol comljate 
P.QÍ ir en vanguardia . 
Sus soldados se pintaron admira-
blemenle, acusando una, extraordte 
ria, sereiiida<l. 
Las tropas fueron felicitadas m 
los altos ¡efes. 
121 ''esto de la columna demostró 
. t a m b i é n gran arrojo luchando é 
cansablemente, a, pesar de la larga 
joruada y de operar en terreno acci; 
uei i ta i l is iüio. 
En las primeras horas de la lárdft 
el pBM&to "eáptirabh "en la plaza el' 
;regi eso tlfl tás fuerzas. ' 
Al entrar é s t a s y verlas animadas 
do elevado esp í r i tu , el pueblo las rg 
cihió con gran e idús i a smu , vitorea* 
do a Ivspaiia y al Kjeivilo. 
A las fres y media entro el alto m 
misario, m o s t r á n d o s e satisfocliisitflfl 
ded resultado de la operación. 
) Momentos de spués " enírabau $ 
las (-alies principales y plaza de t.-
i paña, dos c o m p a ñ í a s de Ingenieros 
za fiadores, que • h a b í a n entrado I 
1 T i z z a , con el general Cavalcanti'-» 
la cabeza. 
• A l pasar por la calle de Alfonso 
X I I I , los soldados cantaban el h i l 
no . de Valencia, acompañados l l 
gu i ta r ras y bandurrias, lo que cá| 
t r i b u y ó a que el entusiasmo se i j f 
bordara. 
L a gente que estaba en las cifiá 
abrazaba a los soldados y clfesde te 
balcones se vitoreaba, con'stantementól 
a E s p a ñ a y al E jé rc i to . 
E L desfile fué emocionante. 
En la vanguardia se puso d P 
neral CavaJcanti. con zapadores i j | 
nadores y fuerzas do protccci(ip;f? 
convoy, que ante el violento ata# 
de los moros, que h a c í a n fuego ile^ 
si ler ía desde las casas ilaiiiadás $ 
Buhadid, tuvieron que carga) rep*" 
tidamenle a l a bayoneta, liacienclO.̂  
troceder al enemigo en nuiH'i"-" 
combates cuerpo a cuerpo. 
El general Cavalcanti dió |)ru*'s 
de gran serenidad y valor. . J 
I En los momentos" de mavor pélf(| 
a r e n g ó a sus tropas, dándolas ejê  
pío. 
Fué ' el primero en entrar en l 1 ^ ' 
y su caballo llevaba tres balaZOSj 
I A su jefe de Estado Mayor lo 
taron el caballo. J 
| 'La posición de Tizza, fué convd"1 | 
teniente reforzada. ., pi 
! El alto comisario presencio J 
'combate desde el zoco El H"cn 
Doni Sicar. . J 
i D e s p u é s h a b l ó con los I^noi"5'^ 
m o s t r á n d o s e muy satisfeclio X. 
c iéndolos que o l " enemigo . 
juramentado para no dejar \^sl I 
convoy; m 
1 Los co'nfidentos aseguran qu ,„. 
j h a r q u e ñ o s estaban decididos ' ^ 
i sumhi r antes que dejar qlie L' 
voy l legara a Tizza. 'IM 
La acometividad do ii1165'1 .gó; 
pas les hizo desistir de su emi11 ^ 
U n moro, que dice estar rI(Zij^ 
• ¡ M - r o que, no sospecha Q 1 1 0 'grel)¿'| 
en la j a rka . ha diebo que ^ ' ^ m 
dos estaban mandados persofl 
por Abd-el- K r i m . 
H a a ñ a d i d o que algunos ^ 
heridos al verse s-- los, 1"'' ^ * 
los fusiles ante el temor «e 
los cogieran los españoles. „ 
Xoticias del campo ,lu>7dJP 
comljate de ayer ha causa 
* m i t n . - p k i s n f * i . 
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E L M O M E N T O P O L Í T I C O tiOí; nn puco m á s ¡in-¡l.;i de la linca los calil- de ñbtac iqn y m,üy cerca de doncfé c:o-
niici izaii las jilanchas Miti&Siiíisi 
• qUp ( lu ían te el coruhatc Los desperfectos fueron do escasa 
S!' l'; i " AiiilU'ii!1 11 izo' mi llares de cons ide rac ión , pues sólo consistieron 
dp;.,í¿yel' ' Í-M ligeros dcstio/.os en la sala y ca-
a¡'l';ll'oS'.- i.cs ati 'oiaron m á s de dos- m a r ó t o s di?) ha reo. 
,-"'s :'V!' iiiad'as, causando , grandes ¡M rnai incr ía id siquiera re a h i n n ó 
cteDt«S ' ' con ía explos ión, y los c a ñ o n e s del 
,lc.-ti'oZ"N ,,,,, , j p.i.ia.lldii d • Grana- ..Alfonso XIII» diapaiaron con gran 
Bl f ^ S e r i r o Molina Molina y un eficacia. 
#^1 ' ÍÍ,.VII;IS fiU'rt)!!. los ún icos .gg niuy digna do elogio la interv.en-
tJlW 'I0 | ¿ta las alamhradas de la cióti del crucero ( (Cata luña», que aca-
cii IICS-r -fizza CJI el fragor del i,j,i)a de llegar a puerto de.-pues de 
l ^ s - ¡ v iialiFando »;on el jefe de la m, raes de operaciones y sa l ió ¡runo-
0 i p m > " r ' e^tai' apostados mime- dialQ.menlo a cooperar a. la labor de 
d i s p u e s t a l a 
e n t o d a 
a d e 
E s p a ñ a ? 
por 
rifefto's - en 
la ún ica 
Pi Parfancada que 
entrada al cain|)a-
Eil l laid f u ñ ó n 
la. escuadra. 
F,] ;dto comisario, s eño r Beren^ner. 
felicih'i calnrosam-Mite al genral Ca-
v.'i.lcaiiti, y ósle le reenrdó que ayer 
Inicia a ñ a s que halda ganado la 
'aureada con ía batalla de Ta rd ix l y 
f ü e q n e i í a festejar el aniveisar io glo-
riosa mentí1. 
' T í í o i ' A P i 'Aü.v MABlVüÉCOS 
BARCELONA, Los regimienT 
S ^ ^ el'brazo derecho. ^ quiso tos de Badajoz y J a é n , nue se hallan ^ ^ de dercohos d^ A.ran-
11111 « AP su puesto v en él reci- do fruarmcion en esta, plaza, han re- , , 4 , •„ , 
'^ví iíalazo en el muslo. cThido orden de" salir para Larache. . oe3i 'Sv hpig&n en p la ta o biUotes.. 
roso? 
^iHiníi 
'"' "lL)' r ad zoco 
¡ t T » » » ' » * * * h e M o s y muer-
' VIP los moros. 
; " ¡ir^q les felici taron. . 
\ 0 ,.„ Aioffia: mucho la. con-
í f ^ ' S teniente de Intendencia. 
' ' ' " ' '^H. u-o Aguado. qne teniemlo :nn 
M A D B I D , Sp.—iLa «(Gaceta- jmblica —Í?.uos e^a o s l a ú n i c a novedad de otro* rofeireiitos a l a o r g a n i z a c i ó n 
hay, voidje ol-ia,i, las &ig.uiiantc^ dis- hoy-IVÍ) i lkó el sciVofr Maura . ' deil servicio ]) cuito n:-i ario y del Cuor-
puisicionce.: I ^ ¿ d d ó que había, puesto a. l a f i rma po do m é d i c o s foreaufc®. 
I ! : ; i l d-,-¡eto c<-nc> d.v-.ido a la. siv- 11 el RcT var¡t--'; doovto-s. i Claro es que óstosi i>rcyecto& no po-
cíigai cuar ta dol min is tor io de l a Gue- Rol i r i é n d o s e a las operaciones de drá.n implantarse hasta cpio eu jos 
Alai ruceos, di jo el ::e£iür Maiwa: _ 'Pre-Supaeisto® no haya consignara.:! 
—Ya •s-e.bm u»k-dea que las apera-' tiail1.cien.te pa.ra-eflloa 
cioucs \-crifk-.adas ayer fueren Jior- j E l dc(nti.ogo nuarcihará ©1 min i s t ro a 
maleis. . | vrü i tar el Refoimatca-io de adultos d'a 
i r a var ios su.pilcimeintci;i de ci 'édito. 
Varias aclaroxácneis a La real orden, 
de 2G de mai'zo ú l t i m o sobre l a vigen-
te ley de Ltil'da.dc-®. 
Di.^pí.nkjudo el rcicargo que diábeii 
satteíapsa* on el p r ó x i m o mea fle oc-
r̂tos Son un alférez do Ar- T a m b i é n ha recibido orden de es-- F i jando l a ac tuac ión media do la 
• 1 ' % ! ún sargento del regimiento dar proparado para el p r imer avi«o niunedn, dm-ai»*"- el p r ó x i m o mea de. 
irui-r un cabo v cuatro suida- una ba le r ía del pr imer regimiento de octubre 
^ I ^ H % T . l , t r « o r a r ^ S I 0 " L S ; ; A D A D E U N n m i m ! ' - i r n u r . ^ ^ i ,a d | 
^ ( de lí» Reina. I UVBC.KLONA. :5a.—Ha llegado el enteiader-en las oposicion.eis para t 
P ^ N O T I G I A S BE HOY .-.argento de cuota A r t u r o Balaidlrón, 
i r i I I I \ W'.—Llegan noticias de herldod e un balazo en la cara, du-
• ci^nnes del zoco El l i a d v do irantc la ocupac ión de Nadar. 
lííS ^ S a d o s , dando cuerda do" que LAS SiüSiCJ! i 1"(. l i 'XLS BATIÍ IOTI -
1;'S 11 Un,"düi:anientO hostilizadas toda C A S . 
i L-LARCIELiONA, 3 0 . — L a suslcifpción 
i ' T ffuarniciones salieron a fas p a t r i ó t i c a abierta, pa ra los soldados 
¡ara provenir un a sal- do Mejilla alcanza, ya la. auma de 
...nemigo. : S!&5.C0d- 'n-yeeo-tais y H d& tas hoiaí>¡!fcarósi 
^ . .ñ í i i ia una escuadrilla de a 99.000. 
- ^ n salió del aerodroino. a r rp - . ENVIO BE AE1R.OÍP I JA $ OS 
1 ,w ' i en las « r a n a d a s sobre los 1 BARCELONA, 30.—Se Ivan a^cibiido 
infrio! íebeblcs. ! óMemeié ^ e^vim a M Ü a 41? cajas 
•'t í '''viadores pudieron observar contonionido aeroplanos y otras diez 
I los daño" causados en el coni- (amteniendo motores y púeza.s de re-
ll1"!' aL nver ñor la Art i l ler ía fueron cambio j ara los n i r in ioa 
•1 \ U I T l iASPAl : i> m M l i - l - A X ASTRAY 
in aeroplano que estaba, toman- j M A L A G A , ' 30.—El h(eroi.co teniente 
' ' - iré el mar se lo caveron 'coronel d - l Tercio oxtranjei . . . seilor 
hrvrftbas que hicieron exp los ión . ! MMlán A-sitray, c j n t i r í úa ntójorant io 
"v l ibo "desgracias. 't,,ei su's ^ i 'Ldaa. 
r ll-dems "de posición v los obu-l Será traHadado a una finca, próxi -
" ' i , , , ; sotruido bombardeando el nía, llamada V i l l a Carlota, donde pa-
gn v disolviendo las-concentra- ^ m l Ja Gonva.leconda. 
iiiiiiUftU „ , . , . . , . ] . , £ • . p n tos ú l t imos vuo-j Hov ha sido visitado pna" el ceman-
l í ^ ó b s e r v a d . i s en los ui. irno. ^ \ ^ interulcncia don Eífeulardo 
^ s % t ^ r ^ r T ' q l , c l ü S , E M P E C I M I E N T O B E U N S O L D A D O 
^ I O M U m o - E Í l " : A Í > I T A N ^ CARTAGENA, 3 0 . - E n e í . h o ^ í t v 
SANCHEZ n ü l i t a r h á fallccklo el góMaitío del ñé-
Idicz. hijo iie 1 cuiui..:. ci'i'pción pública, l l e g a r á n do Lonidrof 
n,i; .W mismo npell.do ^ o t r ó s siete aparatos más , comprad.,-
Esc oncia.1 asir iu. a ; tU> 01':n ' c,m iguad fió j » r varias provineias. 
o Arnn y el ¡ " « ^ l>ro>ccül [NCOBPOR.ÁRSE 
n-olana a Bruno do. ^ 1 ' j S E V I L L A , 3 0 . - H a n láá.JMo p a n 
^.ael mu, heri.ln en una pn iina Málrijgíl C(m a,vjetri hicorporaa-re 
tos iphcos le amontaron la oxt o- ;i] , in i : dl, G.railiadia 43 soMi;i. 
b>ii<lful losaaimla. y al ser fransoorta- ^ 0 
candila recibió un balazo K¿(C-IMíElNX0 E X i B E B R d o X A B í í ? 
rn 1;. cabeza, nue le causo 'a muerte. MA![ A(;A 30.—<Ha fondeado en • 
l'I.TIMOS DETALLES B M . COMBA- ^ . . ^ ,,, V{l,p01. « s e g a r r a » . córudé 
i i L j , ; - ; TE DEL D I A ~9 do" al w ^ i m i ^ n t o ©xaiedicionnrio de 
MMdll \ . 20 . _Van conoc iéndose j ^ , ^ l ; l c a t ó l i c a , que q u e d a r á ao 
fetelíes del -combato do Bem bicar, ^ . > n , a , on ©sta plaza, 
pe.; tuvo lugar el día 20. , ; BARCO COXTI! ATADO 
El Ronvoy tenía por objeto, ademas Fj7RRoi . , 30 . -EI Fufado ha confra-
1) llevar provisiones a la Jiosicion no t.1;(|;, iA UM.ÜCO ' ••Co.n.cc.pcáón Amiavl». 
iran, que estaba muy necesitada ile dicsitina.do a conducir aigua 
Wfw 61 destruir las fortificaciones v vívc,r:ej .,, Meiiilki 
te. desde las cuales hostilizaban j o s AEROPLANOS B E MÜRCÍA 
teb.ntemente á nuestras tropas. j M U R Q I A I 30 . -Manana , a las elle/ 
fatiC) [irunero la columna del sene- (|.„ [.,, ,n;1fi;i,|la. t e n d r á lu , 'ar era el 
•'" l!lc,'n' ''eforzada por otra colum- ;„.r.;.1i,-,„:„„ c,u.ata-o Vientos la en-
p . U mando del coronel del regí dp los aparatos que regala 
[meiilo de Verga ra. señor Laca nal . Murc ia a l e jérci to de operar, iones e i 
iniciado el avance, los barcos caño- \f.-;,c;a,_ 
gos abrieron nn nutr ido fuego. .11- " ,5i a(.to a s i s t i r á el minis t ro d é l a 
l'Sjndp sus disparos hacia las ver- c,,,,,^^!, 
.'oitef. orientales, a fin de apovar ^VV\VV\VVXVWV'.'WV^VWVVVAVWWWWV'WVWVVW 
fíestro objetivo, 
^andp se vio que el enemigo, for-
mi núcleo n u t r i d í s i m o ataca-
C A M P A Ñ A S A N I T A R I A 
p con intención de realizar una ma-
F M a envolvente, el general Caval-
toiiv, el mando de la columna. 
m moros, haciendo un terrible 
emprendieron una ret irada es-
a pesar do lo "cuai nuos-
r^..tropas, con extraordinario arro-
; "ncmron el asallu, continuando 
F vropas que estaban muv cercanas 
L ^ í " Cl avance, que estaba suspen-
, '.,'or 111 enorme resistencia que 
g"an 'os rifeños. pretendiendo sos 
su movmiie'nto envolvente, 
^ '«vce l i ando uims instantes de 
suci el general Cavalcanti atengo 
""l;;is' V sesudo de su Estado 
y dos batallones, a r r e m e t i ó 
i ' ,1 Posiciones moras,. 011 nie-
g diluvio de balas. 
.Ha J.'"080 ;lt-nque fué a|)rovecliado 
| ' n t § a ^ t r a ¿ 0 61 convo-v en Tizza 
^ Wpii'S coronaron a las dos de la 
y una 
cuatro 
inrdp i- ' ^ " o u a r o n a las il 
'apis, a 
L A V A C U N A C I O N A N -
T I V A R I Ó L i C A 
MADRID, 33.—En la «Gaceta» de ayer 
publicaron unas disposiciones de Go-
lernación fijando las reglas siguientes: 
«Primero. Que se reitere a loa direc-
tores de estaciones sanitarias de puertos 
el exacto cumplimiento de cuanto se de-
termina en el artículo 131 del reglamento 
vigente de Sanidad exterior, respecto a 
vacunación y revacunación contra la vi 
ruela. 
Segundo. Que se prohiba el embar-
que, con destino a Marruecos, de todo 
pasajero civil que no esté vacunado o re-
vacunado, cuyo requisito justificará me-
diante certificación expedida por un fa-
cultativo, y en caso contrario, serán va-
7 t o l d e s 
II,,, , , ' Ma.vor, rm 
cunados y revacunados, gr?du¡tamealc-
' " ¡ n o el repííeguc- sin 1 p i r i0g módicos de las estaciones tanita, 
S ^ S ^ ' ^ •f",,,1,l';in-lna8 de l . s puertos. 
W r S ? ^ de l o s " a é m p l a n o s fué) Tercer0- Lo8 dir3ctores de Sanidad 
mer̂  az- h'n's con t r i bnvó de una de los puertos de destino revisaran y 
leo i.„i)!v,e,'os« * disemhuir los mí- comprobarán, a la llegada a puerto, si se 
oumpíieron las disposiciones contenidai 
on esta soberana disposición, no permi-
tiendo el desembarque del pasajero que 
las hubiere dejado incumplidap. 
Cuarto. Por los gobernadores civiles 
de las provincias se dispondrá la publi-
cación do la presente Real orden en el 
«Boletín oficial» de la de su mando para 
general conocimiento.» 
datos 
( .0 aprovochn 
para organizar e! 
• I m bwter J n a s ,|(. ].;-, oc.-nadra 
Nder. ¿ í108, d a ñ o s en las filas 
r>'a ioqV, ,ln"iff1'ni> sms disj.aros 
11, caív, {í11es-
Foí l sa ^ 1 ^ ; ; a lcanzó al acorazado 
IB hi banda de ostri-
ingreso en el Cu.Qrpo de interven toros 
del Estado en las C o m p a ñ í a s de fe-
rroc.ari'iiley. 
Convocaiiido para, el d í a 5 del p ró-
x imo mes de octubre pa ra el ingre-
so en ej Inst i tuto Na.cional de Pl 'eví -
©icVu a das Cajas Deg ion ales y piro.-
vi¡!)icia.lcs consl i tu ídas i dleeldio l a pro-
mi' . lgación del rogílamenh) ^e l a ley 
del Ret i ro Obrero' Obliga.toi io. 
ME A B R I R A UNA N U E V A 1NFOU-: 
MACION 
. M A D R I D , 30.—Esta, m a ñ a n a recibió 
a los peí ¡ud'i-tas. el m i n i s t r o do la-
GobernaciiVn, el dual los' dijo que k-
ha-bía visi tado una Coinisié.n de J.L 
Cpraip a las. doce volviera el preci- O c a ñ a . 
den tó del Concejo a PaJa.cio, los p3-
r icdis las le preguntaron l a cauáo . 
Don. AntonJo les contesrtó que h a b í a ' ^ J Q , ^ ^ Q ¿ 
yuialto para c innpl inienta i ' a la Reina 
d o ñ a Victor ia y a la infanta L-^b L 
DESPACUAXbO 
Ad0'má:S del p r e s í d a n t e del Con-do 
b u do..sipaciha.do hoy con el Roy los 
iri iniatros de Fomento, I n s t a ^ c i ó n 
Públ ica , y Traba.jo. 
L J . E ( ; A D A D E A L H U C E M A S 
Desde ainocthe ae encnenjia on Ma-
dr id ol nuirquó.s de AHiucecna.s. 
Ésta, nuuia.na le viiaitó el niini.-t.ra 
do d r a c i a y Justicia., ceil obran do una 
• •xt ' i " a conferencia, ambos. 
Hablando con los periodistas, ol 
A CRANADA 
H a saiüdo para Granada don X i -
N U E V A A C T I T U D DE LOS FUNCIO-
NARIOS DE H A C I E N D A . 
«Diar io iMiiversai» asegura esta 
nadho. qp© el perconal del minlslerj.-..' 
do Hiacienida, í inle l a coiKliurta del 
seudr Cambó', epuo i'> vela, g ran auste-
i'iclad, ha deuididO' dísioilver su Junta 
de deií'ejis.a. 
R Í ' M O R I M P O R T A N T E 
A las siete de la tarde ed in in is l i ' . i 
de l a Golieiaaciióín) esi-uivo coníeren-. 
ciando coiu o:l soñor Maura , 
D e s p u é s roicibió l a v i s i ta del nmuis-
s e ñ o r G a m a Prie to les dijo que osrá tro- db Fomiento. ' 
desorientado por baboir pennaaic^id) A las diez y media dio. l a noche Sel 
b á s t a n l e t iempo alejado de M a d r i d , l e n n r i o n con el minis-tro de Ja Ci«-5-
Está. m u y satisfecho de la reso'ti- r r a los mini9t.re<s de la G o b e r n a c i ó n 
ció'.i ado|da.da por el Gobieuno do y Fomenio. 
ahí' ir ' lá"S Cortosi. 
E S t o—a ña d i ó—Cira 
Sociedadi de Autoras para hablarlo de ú n i c a op in ión que puedo adolantal-
l a cl?itoii,ción y oxoulsii .n (.lecret^ida les. 
contra eil eycrltor argent ino ceñor 
Gh ira Ido. 
Agreg() el conde de Coello de Por-
aáigaj qué había , piromotido a ios c-)-
nii.donadcsi aplazair el cu.niiplImje'Oo 
j La ro imión du ró h;a.sta l a una do-
jncciSo; 0=1 ¡a l a iiiadiruga<líi. 
A l s a l i r u n o de ios pera: di si as, 
hiz.0 al minis t ro tío Fonnerdo varias 
A n u n c i ó que c a n d o a r í a i,m^rc?,i.)'!e.5' piv.gtun.ta9. 
individuales can los jefes de l a - iz-1 E&te contositó que la. r eun ión ho lys-
Cfulorida» y en cuanto a la r eun ión de b ia teniido transcenideaital i m p á r t a n -
los, jefes l i b é r a l o s se c e l e b r a r á , poro cía. 
rela-ciloinada a o a s ó con la 
f( 11 ovia 1 i a?—le pregu11! ó 
- ¿ E s t á , 
cues t i ón 
otro. 
El s e ñ o r Maosiro con te s tó que %& 
había , reunido con sus co i i ipañer ; r i 
poi'qiue h a b í a circulado e l in imor do 
np corro prisa, parque a ú n >L..lt.-:n 
d é l a expu l s ión del citado escritor, y • bastantes d í a s para la. reapertura d i 
que so a b r i r á una. nueva i n f o m i a H ó n ' bis Corles. 
para, deipurar los licC-ics y pK^o^ler .Se d e d i c a r á a. t r a t a r del plan p .ría-, 
como en juisticla caiuvs.ponda. ineatnrio. 
DICE E L SEXOR M A U R A ROMANONES Y A M i r c L M \ < 
A las diez y cuarto do la m a ñ a n a E l c o m b dja fionianoneis p r o g u n t ó qae evJk- ntotilie, a l as doce, s e r í a d,e-
ostu.vo en Palacio eQ prosideaite dei^ anoci'ie por te léfono a.l domrci.lo del ckra<la la b-ne.lga ferroviairia en bida. 
Consejo dei"t<>a«h-a.ado con don A l fon-1 m a r q u é s do Alhucomas; peao cóano E d p a ñ a porque los ferroviar ios stdicl-
so, a cuya f i r m a puso var ios decro-. ó-te no se encontraba en c a s a , a c i d i ó taban ocf.10 horas do ¡ o r n a d a , 
"to^. I esta tarde al d o m i c i l o d e l conide. . .¿ .as deice de l a nodhe p a s a r o n — a ñ a ^ 
A l S í i l l r do Palacio, don Antonio so L A LABOR DE FRAN.O'KS R.ODRI- db'v V.| nunistro—-y no lia orni Hil.i na-
iuos:tm sor).rendido de la afluencia GUEZ. da do par t icu la r . 
de gente en ]..>.s alrododoirasi del regio . E l min.iat.ro do Gracia y Jusí.MIa. .Sólo s | obs-rva. ciei 'to disgusto en-
a l c á z a r , y p r e g u n t ó l a cansa. ' ronversando con los periodistas, le* t re el peraonal fer roviar io y ^ s t e dis-
Se ie c o n t e s t ó que oran curiosas lla diebo que Jes p-rinieros proyoeb-s gn^to p o d r á o,no tenor consecir-ncias. 
que esperaban para ver el desífilo do que p.rc*on.tnrá a las Cortes s e r á n : Interrogado el &sBat La c ierva , 
bw-i trojia-s quo h a b í a n ju rado ta han- C i M ' v n <!e un manicomio j u d i c i a l , dijo que m"* dos visitas! a. Palacio 
dora. .! r e v e r s i ó n do los forosi de Galicia y liabia-n carecido de in ipor lancia . 
V.vVV1A\VVVVA^WWVVVVVVVl̂ \̂ VVVV^VAMAA^VV\̂ VV^^ \X\V\AA,\\V\Aa'VVVVVVtAA^VVV^mAAaWtVVaAAAA^ 
NUESTROS CORRÉSPO^SALES A c o n t i n u a c i ó n , . el inomdcgo do 
Ei:niiló M a r i y J o a q u í n A b a t í , t i t u -
lado "Un Hesp.dal», d s. nip.; fiado por 
ol señor Hoyosi y Ja áéñpi ¡ía G. Fer-
1 -i , n á n d e z , que t u v i ó m n a l publ ico on 
D.E S A N T O ÑA bendic ión , y aclo s •gnidi»- .-••••. c a n t a r á confiante h i l a r i d a d - , pcir ¿.Sitarla o b - i 
NUEVO ORGANO una. udsa su'emno, j.»or di.--t ingn id( '-: ta L'-dia p a i a e-1e .;!.] ' to y pre.s.tán-
So es tán l lovaiido á cabo con gran ( ' m ao,.^ de la. h . r a l i d a d - , d ¡ ¡ i - i d o s doso odios: a s-u in te i ] TOlació-n ncaba-
aienvidad por tós obrero^ do l a Casa por q| gixi#i?rjdp m g a n ó l a , dfe ía. pa- d í s inm. 
K l s i zga ray -y C c n i p a ñ í a , de Azpeltia, rroquia señor Ezcnna . Se pienisa on Una mejor y m á s ,-.>.. 
los trabajos p a r a la i n s t a l a c i ó n del* 
ftuéivo (dgano, qno por fr,iscri.p-;-¡ón 
popular, se ha. adqnirido para la | e ¡ -
nxqnhu de Nuesl ra S e ñ o r a de Puer/-
to, en S a n t o ñ a . 
E l ó r g a n o , de nueva consLineción, 
O í olira do ta Casa m á s ar r iba nom-
b-ra.da. aiepido ¿ufe c o r a c t e r í s t i c a s p r i n 
eipab's las slgn i.ail. - : 
Des. brlad.xs de mano do 36 notas 
En l a misa Ji.ará USÓ de la j ;abr 
bra un eb ciianie ador sagrado. 
•O-.rado. 
Por la. tarde .tlcl misimo d í a sv>. da-
lá. nn nuovo cunoiei-to y ed d í a 17 l a 
mifjnia Comi- jón P r o - ó r g a n o , 
p ret an do los d.eiééciS del señor' ' codd-
j u t o i , en í nne i cnes de | .á.rroco, y au. 
torida.dos leca!••-:, ha orga.nizaí lo un 
volenine l 'un. 'ial per les soldadoí" fa-
giatros y 13- pedadiOfS de ccanbina.cio-
nes, 26 j-'g-istros yapl ementar i os o do 
c a n d d n a c i ó n l i l ue . 8 botones de oo'.n-
l.dnaciidi t i ja , m á q u i n a p n e n n i á U c a 
oiíddi^rna (^bfema aloanán) , expresi-
vos ios dos teclados con cajas mo-
d n nao- (¡nvfn.to' de la Casa, tr'ómo.lo 
gradiuador. t an ib ión invento1 de la 
Casa. 
mejor y 
iniiinoradora o rgan i zac ión , para que 
lea progreso:-' d;d. cuadro sean m á s 
•rápidos, para lo cual ol públ ico d' b^ 
prestar sin repaios s-ti coq.íMii'sa mo-
rad y mot n ia1, con ol fin de que i n 
jintor- llogue el desialiaito y veamos, por nn s 
tira cuilpa. de*:'ta corso lo que tanto 
cos tó orear ha rá bien de todos. 
Animo y no cejar en vuestra em-
peño, aunqíue S!3i pk piresonlen incon-
venientow. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
D E C A Ñ E D A 
La Guardia cwjj] do Remelsia ha. ri.o-
tenidíí en e,l ¿peibló de Cañeda al M 
y uno de pedáde© de i30 notáis, 20 re-'! lie •;.,!, • cn Afr ica , con lo cual epito 
oomp'n un d-dM r p>a.lrlótico; do anee-
para nm ^ics !:r-iinaMos', qaé d e ' n n 
sus Vid'íiiS j»ir la patr ia . 
css -DE B A R R E D A 
CCAURO AÜTISTICO c i ñ o M a r t í n IVÍ. Gómez, quien insul tó 
E l jnev.s pusioi-o-n on .-iso.rna la co- y - d i r i g i ó anKna.ZJi 's al páirjiaco d:--I 
medoi, oa Í.IMS cali.5-., y op pre-sa, d í {inoblo don Eloy Goinzáb z. 
Muñoz Soca, y 'López Ni'aV-z, tí tu-! a.- F u é puesto a. d l ípos i c ión dcil luz-
da «El Rayo», que. a pe-ar do ^ g a d o dü Éhmeidíó. 
Todo ol. nmieble exterior os de «pi- ¿ a:;. 'vado movimiento e».•énic.-», sa- —Iguahia'nie fué detenido por 
notes." y rnide 7 moti-os do a.lto por lieiron airo'.-.v.x-i on so;?, papebs. 
5,20 111 otros d-? ancho y ¡j.EP de fondo, i La. soñor i ta R c d r í g u e z , a la a l tura 
Aunque el d ía !.'> os éJ hasta, ahora de «d-om.p! \ A F o r n á n d - 7 . ini ini tanle 
el Soñabido, "no so Uono (sciaui-'da;1 en e1 suyo. M. -Carral. Inzo un mag-
dKs ello; pero enr-o do que oso día. p 1-
diesc inaujg'ura.rso té. h a r á con toda 
:••., '-.!nn ida d con un icpn(••:•'rio sa.-! 1, 
en el quo intorvondi-án vairlos soña-
reis profosicnO'S, y cuyo acto l e n d r á 
luigar a las séis y media do la tardo, 
y acto 'v.gni.do so c a n l n r á la S ilve 
p'i vpnla r. 
E l d ía 16 t't'ndirá lug'ar ia «olemne dez. 
üíí 'co pápeíl d" r o m á n t i c a . Trabaiba'o, 
Pói 'OZ G. Fo;'a;'!',HÍi'z y Cav.-ia., dos-
c:r,¡.-oñart.!i m.ny bion los Suycá. 
Eil s e ñ o r Hoyos, Calvo y P, Pérez , 
a. iiMuy buena a l tura ; a s í cioino 1)3 
: •ñr-i -i Caidorn. M . López, P é r e z , 
Ríilz, Tirabadelo, G a r c í a , CanTal y 
presjpp y el apuntador s'oñor F e r ' i á n -
r 'onom.éiita do I>ÍÍI.OST.I eil joven Elias: 
Rc ldo í , do tretíp años , cpiion aj rov1 
cha.ndo nn d^sruido de don Gipegorift 
l " " ' / . I " en <:! doanicilio' do á^te. 
ro-oderán-d. >v do diez-rolo jos do bol-
sillo. 
D É PUEWfjE SAN M I G U E L 
M a ñ a n a d. loingo Sj (;: ¡MMUÍTÍ. en 
esto p i n t o r . - v a pueblo Ja IradicinnaT 
r o i n e i í a de San Migm I Ar . ain;. !. 
Existe gi 'an nniinaoi('>n entpfl los 
V e e i l i n - p iad , je - y Ti i'i l.'VvOga paiOb 
acudir al s i m p á t i c o pueblo. 
AMO y m . - P A G T W f f 1 DE 0 C 7 [ t f B B ¿ DE 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
E L C A M P E O N A T O D E F U T B O L 
M a ñ a n a eampezá-ró el camiipeQnaio 
n a r t e ñ o de la s&ri© A. de la oategorln 
m é é pótCtlte de la región y (aiyo cam-
peá'ñ el elogido p-ara disputairse oí 
t&vii&o naídonííil i:.)n lan (k-más jicigio-
i n 
.Empieza, pnos. l a Imília om-arnii'.a-
•dia e-ntro lew. c l t i t e ííylicrado-s y con 
ella . I ' l iuida la pac ión cutre los 
.pairt.uhi i ins de los dtetintoa «quiipos. 
I,Í, - 0 . ii ic i i r - y p . i i . c í a s rodamat i 
durante meses y m«••:•*.< Ja ateurción 
dp todo IMK-H a l icinnadi) y. las m á s 
giiavos ceiiiiauá'as retsíiein aobj'e los <¡u»-' 
naalogcan los entuisiii^níds de ' los «ra-
A'i.l lloíl». 
Entramo'-- e" un per íodo do v e r d i -
d*"iiv> flitbod, coa l ixlns sus aspci-ezas 
y duilzuirais, filota cu el i imbiente la 
MutSi'án por llegar a >cr campemi y eJ 
op t imi -u io de los cilubs os grauide. 
•No' hay di 'mayo-, lodo i lusión, 
ansias de t r l i i i fó , airdoir para comen-
zar La. pelea, paz eiitnü todos, vdíaa y 
'QSi&grísu futbodísticla. 
. -Dicihosa' vífipera esta del coiuionzo 
del cajúipeonato nort^í lo, en que todos 
dos clubs y públ icos , ]>m- el eanipat-é 
que sosldenien en la pu-n'tuacít'wi a cer-
ro, parecen sólo uno. 
* * * 
P a á a i r á n los pr imeros pairtidoS1 y 
losi púb l icos n i a u i b - s t a i ú a a q u í , a l lá 
y donde quiera que ínese, su pas ión 
ío ia iaaaa; su - inti':iiu«iig(Mkc.ia a-nto el 
fíliub. quie no defien¡de su ú n i c a ale-
gii?i, la de ver t r iunfador a l once de 
Búa amores y una m i n o r í a m á s c.xci-
taida,; meinios educada deportivannen-
te, ' a y a l t a r á los campos de jue^ i , 
d ó n d e íuere , ;illá o aqu í , que no es 
pa t r imon io de un solo pueblo el co-
b i j a r bajo sus honradas mansiones ñ 
seres deslenguados, e incultos. 
E l pobre "Cquipiicr", que por afieló;) 
afa.nosaiiin'ute. labora jtor el club que 
él deriende bon,rada y lealmento en 
el terreno de juego, se v e r á insultado 
y como la (lenicient^ del fútbol , como 
el pobre á r b i t r o , a veces llegará- a s é r 
.agredid.o por la tturbá de locis, que 
no admiten m á s poder futbolíst ico 
que el suyo, que el del dlub do sus 
desvelos. 
M á s a q u í y allí la m a y o r í a del pú-
blico. La afición inteligente y sensabi 
y la l ' r e n s a con sus consojos autor i-
zados, han de sal i r al paso de esí.. 
desbqrdaanie'nto y basta en algunos 
ca-ios alardes de incu l tu ra de mozal-
beí, s hnberbes, y en e l p r imer par t i -
do, y cuando e l p i l m e r insulto sea 
lanzado, b.acer detener por l a au to i i -
dad gubernaliva al deslenguado que, 
yáLiéñidjoae de la impun idad que le 
rodea-, mor l i í i ea al. jugador o a í u s 
i-éres queridos. 
Ante l a imposición absoluta de la 
masa honrada de adicionados, y no 
innsti 'ái i . iones indifereides ante el 
peligro, ya que pf¿ra ¡ngunos l a i n d i -
feireiKrla la confunden con impoten-
r i a o inferioridad, es como podemos 
en los campos de fútbol do E s p a ñ a 
entera, hacer que reine la cordura, la 
t ra ternidad, entre , los . "equii^iei-s^) y 
el respeto al á r b i t r o . One no serla 
Venéreo—Sífilis. Pidmorte» y N iños 
B U R G O S , 1, P R I N C I P A L DKRLCHA 
82 afioa de ejercicio en Gjjéa.-
P e l a y o G u i i a r t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de n iños 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono, 6-5r). 
y enfermedades do la infancia, por «3 
médico especialista, director £ 4 U 
Gota de Lecba. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Bnrsroa. 7. á* (mea « l O L 
D r . S á i i z d e tanda 
Parios y enfermedadé 'é de la mí i jé r 
Ex profesor aux i l i a r de diclias asig-
naturas en l a Facul tad de Zaragoza. 
Consul ta : de once a una, 
San Francisco, 27.—Teléfono, 9-71. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de l a 
Jiadz, garganta y oídos. 
Consul ta : de 9 a 1 y dñ 3 a R. 
para los b n e ñ o s depor i í s t ag \n,c.~>. 
Tanto, tamo, p a r á iMi'-nt ros, como ga-
n a r 1111 Ciinipconato. 
* * * 
S u c e d e r á n en las m'as:^ frdei'ati-
vui», olí es-I/; oanipeoriatO vmuo en el 
pasado y sus a-iUecesoivs, iilenlica.s 
ni. . r i p i e s o ¡iguale.-, u r d i o s p a r ü 
i::.nseguir el iioiiroso t í tu lo de ca-JIl-
pe&a y mando el C'MU atropellado 
a c á da en demanda de jusj'.iicia aide el 
ui gen 'Mino .sup."irior. l a f igura de P i -
latóisi s u i g i i á en eí lugar ra&S al tó del 
fútbol, donde, a qué negailo, e.l favo-
r i t l smo sigue ¡mipera-ndo, pai'a des-
gracia n u c i r á . 
Al club periudicailo lo q u e d a r á l a 
trkaíe osiperanza de aguard^ar paeáen-
temente a. que! los proced.iimlentos y 
n'..; lamen tos , d e l fútbol en E s p a ñ a 
sean modificadoí> en sentido m á s jus-
ticiero del que hoy tienen, para i n -
oaipaeitar. cu las Meáa.S" federativas, 
a bulo delegado qpé ostente l a repre-
ac'.nlta.<"dón tlel dlub^ do Susj eairiñoa, 
que ésto?', en la m a y o r í a de las veces, 
matan las obras buenas. 
Y és tas , en las Mesías federativas. 
Son, po r desgracia, bien pocafl. Tan-
tas, tantas, como federativos impar-
oiales y honrados en susi fallos futbo-
líst icos. 
* • • 
Veremos, en fos campos de juego, 
ni.in-liaohosl Itodo volnidiiid, aniior al 
fi?Und. ainicero en tus ia í ímo por" les 
ideales que defierulen, y a su lado 
otrosí s in viitíilimllad;, amantes die l a 
exibibición, iñidiíslciipáfnjados y sober-
bios. 
i ' a r a aquél los , la p é r d i d a de un 
mcuentro les llegai-á al alma y aver-
gonzarlos saifirirán calladamente las 
veusui as que no los corresponden. 
El camip'eona.to perdido s e r á su tor-
t u r a y ú n i c a m e n t e c o n s o l a r á su es-
p i r i t a el reconocimiento por el inte-
ligente iniiparcial de los m é r i t o s que 
atesoira. 
Los otros, los que por mero com-
promiso a c t ú a n , s o g u i r á n gozando 
de la vida y popular idad que da el 
defporte y aunque a sus oídos lleguen 
los enojos do* l a afición h a r á n | g és-
ta tanto caso domo de los sanos con-
sejos -que les" demos lo» pobres cro-
nistas. Que malldrto' s i los aprove-
chan. 
* • • 
l a s a r á n los t ó r r e n o s do juego arb i -
tráis sin enneieacia, sin experiencia n i 
con 1 >oim¡lentos y ((atesorando» t an so-
berbias facultades para juzgar u n 
(cinatoh", h a r á n que és tos terminen 
como el socorrido rosario de l a au-
rora! . • , • * 
Mientras los colegios regionalesl, y 
en su di'focto el Nacdonal, no i-np.in-
g a severas medidas e incapacite a 
los desaprensivos, los p ú b l i c o s qué 
vean claramente las malas artes de 
que se valen algunos cluln? para t r i u n 
far, se t o n i a r á n , como viene y a suce-
diendo, la deplorable y siempre dura 
penalidad de ca.stjgar con su propia 
mano. 
Y tras este procedimiento censura-
ble suelen pagar los justos por peca-
lores, que, ' en momentos-de obcoca-
-dón. es difícil convencer a nadie do 
la honradez que Se l e aupone a un 
buen á r b i t r o . 
» # » 
Trazaremos nosotros, los pobres 
a'brtistas, largas ;reseñas. daremos 
consejos, doi:>nderemos con toda la 
buena. LnténcMn a los olubs atione-
Uaíd.03 y tcndi-. ini.s como pago a nu:;s 
tiro lurmiilde e ingrato t rabajo l a eter-
na ¡oenflura de que ,1a Prenda os la 
linica culpable di'l ía.voritiSmo y pa-
••"'ón (]<• cuantos a.ctn.- snn i^pi-obablcs 
y j á m á á l iabrá para, nosotms el con-
cedernos, la merced de reconocer 
nuestra obra. 
Unicamente, cuando ía afición de-
caid, o a l sentirse és t a agraviada, es 
el momento de pedimos sen amen te 
que Í-J:ames e n é r g i c a en las censuj-as 
y ataques. 
Menos ma l que la mayor í a , de míos 
-tros c e m p a ñ e r o s , antes de esorlhr su9 
crónicarf», meditan p a r a medi r el aj-
ean ce de sjuS ©sici'itos, que s i se fuo-
i->n a .gnimr de coir 'ejof y excitacio-
nes de aficionados, buen pelo iba, n 
ecd:ir el fútbol. 
» # # 
campeonato e s p a ñ o l de fútbol so ha 
do l o p t u una. voz m á s . 
Las vic lor ias siara,ü la.s mi'siin is, 
lo- pnblicii.s mpsti 'ai ián su jiasii-nr 
-sana y loca, y los á r b i t r o s y federa-
tivos s^ráu los cómp! ices en la farsa, 
que lo» crüün-sta^ ap landi i emos o con-
aursurenios', siegún nuo-stro c r i l ' a i o . 
| Muñecos que movcniin a Su antojo 
han de ser los clubs humiLdcs, que 
e s t án s u p e d i ü w h » , y la vict ima in-
.modada, para regocijo del .suior, es 
la entidad cuya pn ie iu ia l ioad pued'i 
hacerlo1 sninhia.. 
l ie ahí , lector, cómq te decimos la 
ti'iste his tor ia ; mas tú, buen afLcio-
[ nado, no oilvides que el a ñ o pasado 
j j a coadiiucta ue un á r b i t r o múyM a 
un grupo de ei\(:,it;i.dos a una escena 
violenta que tuvo una s a n c i ó n injus-
ta, CfUS esto a ñ o honio^ dfe evitar pa-
ira quedar libros de todo mot ivo quo 
en coidíi a nuestra ha de ©sgirirnirso, 
como airma do dos tilos. 
lleimois), pues, do ser espectadores 
sensatos, que con gran cordura ropa-
mos dar áni inoS en la lucha a unos y 
a otros. Así no ha.brá nindivo alguno 
para ecliamios por la borda.. 
P E P E M O N T A Ñ A . 
• • • 
En el Bar Americano ha montado 
el Racing ol despacho de loca l idad ' s 
para el par t ido internacional . 
Para, evitar reclamaciones de nin-
g ú n g é n e r o no se adniiiton pedidos 
por te léfono. 
• • • 
El domingo nos quedamos en Sarw 
tander sin part ido. 
\ o tiene el Racing equipo foraste-
ro que luohe con su reserva y es muy 
fácil que no se haya pensado en uno 
de l a localidad. 
• • • 
Juegan en Bilbao Rac.ing-Deusto, 
bajo el arbi t ra je do Ibarreehe. 
L a ma la sombra sigue persiguien 
do a nuestro club, ya que ausente? 
Cari . Itesinos y Madrazo, el delante-
ro centro Oscar t a m b i é n se ausenta 
• » • 
Nos hablan, nos estriben, tantos y 
tantos aficionados, sobre la conve 
niencia de que el Paeing organice nn 
tren especial para, el día. 9. 
• Ahí está la pet ición "do gran mine-
ro 'de aficionados. Haga el Racing de 
ella lo que le plazca y si no le agra-
t la gestione de la Comipáñía de San-
tander a Bilbao que el tren que, par-
tiendo de invicta v i l l a , mne.re fn 
¡MariVui. prosiga viaje a Santander. 
P . M . 
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S u c e s o s d e a y e r . 
POH 111 l ' .TAH Klíl T 
Manuel Sánchez , (h' Ul a ñ o s d 
edad, fué denunciado por entrar e1 
una huerta de P e r i n é s , hur tando fr. 
t a y causando desperfectos en un; 
higuera. 
EXCESO DE VELOCIDAl 
Por c i rcular con exceso de veloci 
dad por la calle de Ataia/.anas, fui 
denunciado ayer ol au tomóv i l S-56. 
CASA DE SOCORRÍ 
Ayer fueron asistidos: 
Salvador G a r c í a T r í a s , do 27 años 
do una herida contusa en la. regiói 
f ronto-supemliar . derecha^ 
—Luisa Ricondo. de Si añols, d( 
cólico intest inal . 
—.Luis Monte, de 7 a ñ o s , de una 
herida avulsiva en el dedo medio de 
la mano izquierda. 
— B a m ó n P é r e z Rodr íguez , de í 
a ñ o s , de una herida, incisa con col-
gajo en el dedo índ ice do la mano 
izquierda. 
U N FBESCO 
Los guardia^ de Seguridad detu-
vieron en la tarde de ayer' a José Ma-
r í a Prado Castro, a l b a ñ i l , quien tu-
vo la ((frescuira" de b a ñ a r s e f re uto al 
muelle n ú m e r o 1 en tiraje de A d á n . 
F u é cijuducido a . l a C o m i s a r í a de 
Vigi lancia , donde q u e d ó de'tenido. 
GENTE APROVECHADA 
E l agente de Vig i l anc i a s e ñ o r Gó-
mez detuvo ayer a C á s t o r R o d r í g u e z 
Aaevedo y M a r í a López, Jes que s:e 
dedicaban a l a luiciratiMa injduistina 
de rocoiTer lo« comercios do tejidos y 
apoderarse de lo que &ncQntraban a 
m u ñ o . ' 
l i n Víirin.s tiydiiiií (i''' lu cnllc d" 
Atarazanas ((tratiajaron» 
vo éxito. 
con re ía t i - 166,^ pesetas, o 
setas 7~i,45. 
S e r á n trasladados al hotoil de SaJi-
ta M a r í a Bgiipcia-ca, 'donde p a s a i á n 
una temporada. 
¿FUGA AMOROSA? 
E n l a C o m i s a r í a de V ig i l anc i a se 
-presentó ayer el padre de la joven 
Cía ta Gonzáilez Sainz, de 18 a ñ o s dé 
edad, denunciando que de-de el d í a 
á n t é r i ó r l'alta.l>a ésta de su (,lomicil!(¡ 
-s-v) •,'liando quoi ; 1: b-ubies-^ fugado 
con Fernando Robanal M a d r a z o , ' d ' 
'Si afioS, t i j iógralo . con quien, al pa 
i-C'i-er, SOSueinía re la ídonos . 
Por eí troni.i-'ario do Pol ic ía , Beñoi 
Cbamonro. .-o cur-ai-on t'legi-amaiSi a 
diferentes provi'aciuí-, interesando la 
de tención de los «tórtolos». 
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A C i r O B R I L L A N T E 
L a j u r a d e l a b a n d a c 
MADBFI) . 30.—En ol paseo do Ro-
sales se hia colebraido esta m a ñ a n a e-i 
acto de j u r a r la bandemt los exceden-
téá de cupo de 1920 llamados a filas. 
E! acto ha ixisuiltado muy br i l l an l r . 
Desde antesi de las nueve de l a ma-
ñ a n a inmensa gent ío se c o n g r e g ó r i -
e l páSeo de Róbales y -MIS alrededorof. 
paia presencial" el acto de la j u r a . 
Rara dicha hora ya so ballabai 
forma,d.o3 todos los Cuerpea do 1; 
guarniclófn con bandera y m ú s i c a . 
iPoco d e s p u é s llegai'ort el obispo d 
Madi- id-Alcalá , minis t ro de la Guo 
r ra , generales, jófes y oficiales % 
gran munoro dé j>oii-sonalid.ad.es po 
l í t i cas . 
'Mandaba las ñ i e r z a s el genei-al so-
ñ o r FiedriGh. 
En la misa ofició el prelado, y acte 
seguido tuvo l u g a r el do j u r a r la ban-
dera ios .realuta.s, aibio que r e s u l t ó en 
extremo solemne. 
Duran lo él las bandas de m ú f i c a 
ejecutaron diversas eomposic íones 
musicales'. 
E l min is t ro de la Guerra, toiuninar 
da l a j u r a , revis tó las fuerzafí, yendo 
en a u t o m ó v i l y a con t i nuac ión las tra-
pas desfilaron pagando ante Palacio, 
desde cuyo ba lcón central presenci<! 
el desfile ol Monarca. 
E l públ ico , que se h a b í a reunido 
en Í$JS inmodiaciohoisi de Palacio 
aplaudir» con entusiasmo y v i toreó 
al Ejé i ia to y al Monarca. 
E l ministiro de l a Guerra estuvo 
después de la j u r a de la bandera en 
el Palacio m i l , dando cuenta a Su 
Majestad do la bril lantez que üiabía 
revestido el acto. 
wvw* wv w w w w w wwvwvww/vwwwwwv». 
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D I C E E L G O B E R N A D O R 
T L 0 S Í C O N F L I C T O S ' 
m í P E N D I E N T E S ^ 
ea un total „„ 1 
La convorsaición que anoche sostu-
¡oron los . pfMáodista® con • e l señor 
aaide do Gabarda v e j s ó exelusiva-
nente sobre asuntos sociailef. 
E l gobeinador c iv i l d i jo a los re-
irosoidantos dé los periódi t íos que, 
•omo se h a b í a anunciado, h a b í a n ce-
ebrado una r e u n i ó n los obreros del 
amo de> a l b a ñ i l o r a í . 
Ea dicha reunión- quedó .acordado 
íl quo trointa y tantos obreros alba-
Mies acudan al trabajo a una obra 
leí s eño r Seoano, en calidad, do lí-
'¡res. y babida cueijta do la conoeaión 
de materiales hecha, por la Patronal . 
U n c o m p a ñ e r o p r e g u n t ó : 
—¿Es cierto, s e ñ o r donde, que se ha 
consolidado ol acuerdo de los pinto-
res de volver a su» faieitás? 
—Sí—re^ponidii) el goboi-nadoi"— 
E|Sl ciento, y tan es as í , que ya so on-
c ú e h t r a o tral .ajando la mayüi ' ía . do 
ellos en sus r^spootivos talleres. 
En cuanto a los cantoros—adujo ol 
señor1 conde de Gabarda—me conoia 
quo don Fiuncdsco Garc ía ha l lama-
do a un girupo numeroso de oJlo« y 
que és to? ezileíbanrán una r e u n i ó n a 
las nueve de l a m a ñ a n a del domin-
go para ceupairse de l a ro'inursta 
oportuna. 
El gobernador c ivi l Sé do-spid-ó de 
los periodistas e n t r e g á n d o l e n la FÍ-
gu í en t e lisia, de donativos con de-tino 
a la susicripción pa t r ió t ica , inieiada 
por S. M . l a Reina: 
Soilói-zano.—-Donativo , del Ayunta-
miento, r on" pesetan; recaudác lo por 
OTScripción en So'.ér'a'nno, 457.70: re 
caudado en poistuiiución . en R.iaño, 
vv\ 'vvvvvvv^v^avvv^v\ \ \^^avvvvvvvvvi 'vww 
Sant iu ide de Ro¡nu::a.—uou 
del Ayuntaniiento y sus-cripoi,,,, J 
los vecinos, IHs pes-etais. 
Don Patr ic io Sánchez , fiel cc^l 
de pesas y medidas, 25 pos, 
«t/WV KVVWÍVyVVVV\ vv vv\ v\ ^VWVWVWVVVvi 
E N S A N 1 / O Ñ A ^ 
0 0 5 A R T I L L E R O * 
A H O G A D O S 
En l a v i l la de San toña ha 
una sensible desgracia que 1^ 
do profundo sentimiento cntiv ^ 
noble vecindario. 
Como a las siete y media de ia ^ 
iana do ayer v a r i o » soldados dg R 
j imiento de Ar t i l l e r ía , de giiiürni^ 
?n l a c i tada v i l l a , so entregaron 'i$¿ 
faenas' de zaifarranoho, hwan^ \m 
tablas de las caimas en una 
dái-soiua de l a costa, en las pmji.,,1 
dados del cuaitob 
' i r o s de los arti l leros, a caus;, ,if 
una imprev i s ión , cayeron al ag ĵ 
Los coniipañeros se apre.snira.rtín i 
salvarlos, recurriendo a todos ¡ft 
miedlos de quo pod í an disponer pa.-»: 
efectuar \ iú obra. 
Desgraciadamente, dos do los SQIJV 
doe, l lamados J u l i á n Fabrique y Adj 
a'el Es*tóvez, a. pesar do los O; |'II R,1? 
de aus c o m p a ñ e r o s , perecieren ^ 
gados. 
Var ios marineros sacaron a tierii 
a los infelices airtilleros a lo* veinlí 
minutos de o-currir ^an borrilvle 1$ 
g r a d a , que ha llenado do constaraa! 
ción al vecindario. 
Hoy se e fec tua rá el entienro, qm 
s e r á presidido por el sieñor conjrtl 
del l igamiento , y al cu;.! u^iHürá 
todos los jeifes', oficiales y fuein» 
francas de servicio. 
En t ro los artülorofi se ha hecb 
una 'Siusiarq>ción para dedicar una 




T r i b u n a l e s 
JUICIO ORAL 
Como . se t en ía anunciado, ay^r !"• 
vo luga r l a visita,'de l a causa seguida 
por 'disipare en el Juzgado de CiiSp 
üiidialeisi, contra Manuel Lópft 
Crespo, 
E l teniente fiscal, s e ñ o r VailmaSíílft 
en el acto del ju ic io , m o d i f i c ó su?con-
cilusiiones, apreeiandlO' la cii'cuiistati-
c ia atenuante de embriaguez, s i -
tando del T r i b u n a l lo fuera iiupuesía 
l a pena de sois meses y un día-da 
p r i s i ó n conrieccipnal y multa (te^ 
pesetas. 
L a idefen&a ( también niddiñcó ^ 
conclusiones, conformándose can l« 
establecidas ipor el s eño r ValiiiaWfln. 
U N D E S A G R A V I O 
A l e m a n i a y l a Argentina 
L e e m o s c-n un periódico ajenia' 
que hace s^is siete d ías se c w f , 
en Kie!. a bordo del acorazado « 1 ^ 
scihland», una ceremonia llaiuai'ti^ 
« r e p a r a c i ó n » o desagravio a I ' ',c' 
publica Argentina, 'doy- d<- cuycSl^ 
ques fueroai ocihados a. pique dwrt 
la guerra por loa .submarinos ai''"11' 
ne«i. ' 
La ceremonia consj.stió c" i«y ^ 
bandera argentina en el pa'-O n ^ / í 
del acorazado, á presencia f ^ 
.Simón?, repi OH:ntantA del CelMC | 
del RejcJi . y del s eño r Molinü., •in"'^ 
t r ó en t ter l ín do la joven noció» ai.f.. 





Se r«flere : 
r ica na. „ 
VV«AíVVVVVVVVVV\AAAAÂaiVVVVVVVVVVA<VVVV'. 
A l c a l d í a d e Santander-
CEDULAS P K H S O ^ 
L a Alca ld í a ha concedido i ' i ' " v 
para proveerse do las (-t'(ll,|;lSi'.J,, el 
nales del eiercicio corriente, |U1; 
d í a del prosonte mes de-o' ^ 
Pasada, dicha fecha, se cobrad 
los recargos corros-nondienles. 
M V T M I . r i - A l ' . ' . . , ^ 
A C A D l ^ l I \ HF, 11 p 
Desdo osta fecha hasta e ^ 
del corriente, queda, a b i e r t o - ^ 
Negociado de Pol ic ía de la • 
r í a gonotal. la m a t r í c u l a para " , 
demia de m ú s i c a . f A-ú 
Las ' ins tanc ias " docuineutn" '^ . 
p r e s e n t a r á n en mencionado " v ¡1 
do todos Ins d í a s hábi les , de i ' ^ 
una de la m a ñ a n a , y de curdi'O -
dft l a tarde. 0Y-
Santander, 1 de octubre <'« 
la detención 
: an regis ^ 
M ticnc11 g fgnora p 
¿ i o n e s y 
aquí ^ne" 1 
lesetvfcH) po 
I détcncio 
M hechas ' 
m M ] - V C : -
ron tacil^"51: 
agentes que I 
ron (fue eran 
p r o de ' " i 
]ks ''0 llHl;i 
Estn mam 
otó circulen 
mas se ^ 
¿ ideieiuilo • 
más (jiie se ti 
maĵ r i'uJ;1" ' 
do ofcurrio el 
to, v por otro 
Ha complic'Qd 
do c'arácti r -
lio nqui al^ 
teñidos en Sa 
liaciíin en a.n 
Hace riins . 
tiago una [J: 
datíje ¡i la cá 
gen de la Cei 
' Ñq es que 
na, pero el n 
la no deja de 
rimi Especial, 
Así fué con 
Ina iiíujer o 
la plaza se -
matryjioyin; \ 
roja, los'prnc 









El lipn de ( 
Iqo. enjüto 
agiiilefia. 
Visto oon c 
color. 
Su miad ser 
p á es mu 
íuana y no c 
Salían nuic 
'lía 011 la cal 
•fe de la no: 
Érán ^ocó < 
é? la habitac 
fian fuera o 
».les Ijj ciese 
Aún entre 
Poco orevenrb 
ojan talos n 
'•\m< que biei 
¡e convenido, 
alguno (IP elle 
venido a 
S A L A 
i'0R-I 
nueve para el 
; a ^ : a l a , 
1 DE u ^vvvvl^VVVVVvvvvvviAa^ VVVÂ VVVVVVVVVVVVVVVWtVVXWVVVVVV̂ ^ 
/ ^ ^ ^ A S E S I N O D E M A D U R E L L do d© esc regalo que slé hace a lus , oibido por el s eño r La Cierva, fijando les. ¡ZT ^ ^ ^ ^ | . ^ ^ u i | 
C ó m o s e l l e v ó a e f e c t o l a 
per íódico 
síguie 
| | 1 cun.rw.t.sta 
f S e s t i - o , n ú m e r o 
,iio cuerítf 
•';in> di 
curiosa bj for inación. 
detoncióii del asesi-
n u i d r i l e ñ o -. señor 
Ei ddiningo á las 
la, tarde, l lamaron 
posada, y al pregurjtar desde 
dr 
de que la 
S í a practicado en 
¿an te cleteneaa. v 
•? - | Leopoldo N 
I » ' ^ t o . l i a r í a 
¿ en t e a Madrid, co 
feS-te espo 
porns, horas c" 
detención en 
lían registrada: 
M t£ünl,ien a 
i'us tienen sa 
Se ígttora Por 
(«nciones y '' , 
, tieJ1en r'elaco i 









que e" «Jet€S 
• p o n é n sea. Í'I fa-
tile' t< lai:s Nico-
asesinado del 
¡do llevado oru^M-
>'• por ios 
que IO eapiuraroi i >• 
ado. 
pues do iirac 
Santiago, ¡j^eít, 
3 dos casas 
os persona 
resideneia I 
ol ¿É imento 
t'gislros i 
el 
cinco y media de 
a l a puerta de la 
a r r i b a : 
^ 3 u i é n 
¡ —El ca r t e ro—con tes tó una , 
Sin dar tiempo a. nada, l a 
voz que comunicara el 
diciendo : 
—X'i.t certificado para. Bernard ino 
Alonso. 
101 interesado, que oyó lo del per 
tifk-ado, ba jó a recogerlo y se cncon 
oz. 
misma 










formuló la i ña s 
éere sino que e 
(le di a» : 
J l io esposaron 
dnjeron a un a 
I Mientras tant 
lii'a.n al piso de 
señaron mano y 
resistencia, pero no 
leve proíe 's la. No pa-
spei-aba lo que le su-
fuertemente y lo con: 
utóínpvit . 
o, otros agentes 
t e n í a n a la loven 
lliqni m n i i a 
re iizaao ndc 
éntregafl'.on a una 








o m á s bletí'!iá 
Santiago, pui 
nnn. niuie.^ s 
»raci 









ja ¡oven q u e d ó esperando ó r d e n e s 
ser trasladada, a donde disponga 
Direcc ión general de Seguridad y 
hab i t ac ión qne ambos ocupaban 
sdo Qeirada., h a b i é n d o s e llevado l a 
ve los nblieiaá. 
dniiésipeidc'S gratos. ! detalles de dicha entrega, que se realiza-
Ajllá i1'!, i ji ! i i | . ' : . - ^Oinjiaaiofi vivía un ' r á en la pr imera quincena del p r ó x i m o 
buen I !,e.v. tan yper® y tan diéseoso 
de asieg^ii-aíj ¡el biencstaii* y la, ü ' a ' i -
qiuilidaid'de.dus isábditoe, que uina. vez 
di'slpiuiso que se codo-cara en la. puer-
ta de su palacio u n taiinjbor que s,er-
viiria pa ra i'olaiinar en cualquier mo-. 
nn iito su atciicii'Hi. Quimiqu¡vi a que 
tuviese aligón dercdbo paca re iv ind i -
car o a'^una inv.'sida.d a que aten-
der, no tenia, sino golpear en el tam-
bor, e ¡íimi'tüata.menl.e di© d í a y de 
noioiic, el Rey achirdar ía al postulan-
te; audiiüncia y ayuda. 
Pero' en todo ed país , reinaba tai] 
pru.iijiei idad, que nadie tuvo que l la -
mar al 'Sob.erano para nada. 
. Y entoi icoé los pajarilb.i.i liícá^rooij 
su, nido en ei iniútil tami ior del Rey. 
•VVVVVVVVV\'VVVVVVV\̂ /VA'VVVVVVV\̂ Â /VVVVVV̂  
YOl.UNTARilOS,.—Se 
el personal dial Guer-
stu asislO'iicia, coin un i 
forme y equipo, a l a revirta- meinsual 
que tóndtrá l u g a r m a ñ a n a , domingo, 
a las nueve:, ein el p'airque'. 
j (BOMBEROS 
convoica a todo. 
po1 activo, para 
octubre en Cuatro Vientos, y con la so 
lemnidad debida. 
A m á s del aeroplano, con el producto 
restante de la suscr ipc ión se propone el aventura 
<Di&rio Español> env iá r una considera-
ble cantidad de tabaco para nuestros 
aviadores combatientes y establecer dos 
premios mensuales de cien dó la res cada 
uno para los dos soldadoi e spaño les que, 
a ju ic io del alto comisario, m á s sed i . -
tingan dentro del mes. 
E l señor ministro de la Guerra recibió 
a los representantes del «Diario EspañoD 
con suma complacencia, dedicando al 
per iódico y a los entusiastas españo les 
de Cuba frases de elogio, expresándo las 
al propio tiempo la grat i tud de España, 
de Su Majestad el Rey y d t l Gobiarno 
por tan noble y pat r ió t ica demos t rac ión . 
A estas horas el aeroplano h a b r á s:do 
probado y bautizado en la Habana, y se 
ha l l a i á esperando, junto con la remesa 
de tab&cc, la orden cablegrá í ica para ser 
enviado a España . 
MVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV̂ Wm̂ VVVVVVVVVVVM 
TEATRO PEREDA. — Temporada 
de' cine ' y va r i e tés .—Hoy. s á b a d o , a 
lasaseis v media, v diez, GStreno do 
croe 
• y v ae 
muchac 
nte de ; 
DEJ 
las 
na» . ExiU 
Balder. 
GRAN CASINt 
—Hoy, silbado, . 
de í a tarde, Tbe dan 
Boldi . Cinema.tógra.fo • < 
no quiere crecer», comee 
partes; .«España •eil A i f i 
ción gráf ica de la camp 
S 4 L A NARBON.—Des( 
media, pr imer n ú m e r o 
ta, P a t h é . con 
rruecqs)) y «L( 
mí) en cuatro 
cobini. 
PABETXOTS 







seis y media 
sanl- í ¡rqucsl a 
«El n i ñ o que 
i l a en cuatro 
capi, informa-





e "El bóm.bre león». 
EN LA CALA HARBON 
contribuye a 
; 'H'J 'ereñcias, 
• algunos que 
lias, pos los 
•oían y ile la 
iba cuan 
dentro de unos 
das en tona L 
Estn manitestíicimi 
; cil.cíilcn f a n l á s l i c 
L s se Uegó a. decir p( 
ij deteniclo era (.asan 
DrfS que so t ra ta . ( ^ . .Nic 
S r mbia que le acom 
j f é é t i ó el asesinato del sonor Da-
to v por otros, qne el detenido^se ha-
ja Voinplicqxlo en diversos c r í m e n e s 
k ij-arácter. social. . a 
He aquí algunos detalles de lo.« do-
leiiidos en Santiago y ño la vola qne 
Iwhn en aquella c i -n lad : ; • . 
Haoc unos caloi-ce •días llego a Snn-
¡&0 una pareja que t'i'ó a bospe-
datse ii la casa n ú m e r o 22 de la \ i ; -
M ae la Cerca. 
.^{ j es que ha va allí im^ada, n ingu-
na, pero el inatrinionio que la habi-
ta no deja de recüur , por recomenda-
non 'especial, a lgún huésped . 
Asi fué como reeiU,, ^sla pá'rota. 
I'na íiiujer que l¡frfie un i-in'e'sto 
la plaza se fué a. casa, del aludido 
maü'imoyin; y r-ecpinendan/Io n la pa-
rejo, tesvproc'uró hospedap1. 
Ellos, por su p a A e f ^ r i o l ^ t a i f f in^ 'o-
co. 
Xo necesitaban m á s une babita-
ción, porque comer ían por su cuen-
ta. ' 
Ignoraban el tioríiino que Hendr ían 
fiuo'permanecer en Santiago, a don-
fe lialiían úlo para consultar con un 
médico. 
E!] tipo de él es m á s bien alto oue 
bajo, enjuto de calmes y de nariz 
apiileña. 
Viste con cierta, elegancia baje de 
color. 
Su edad será de unos o i años. ' 
Ella es mucho m á s .joven, ' rubia , 
Ruana y no exenta de gracia. 
•Salian mucho, casi se llevaban, el 
'tía en la calle, v se r ecog ían a las 
' f e de la noche." 
Eran poco comunicativos y comían 
6]) la habitación, bien lo que adqui-
rían fuera o lo que t r a í a n para, que 
* J.es bjeiese en casa-
' mn entre ellos mismos hablaban 
poco creyendo por palabras que les 
W tales comq «nlédico» *y "cura-
(IUl' bien puede ser i.in'-ie«uua-. 
^•C&iívehídO, que se t r a t a b á " d e míe 
«piio dp ellos estaba enfermo v ha-
„ v«iido a consultarse. ' 
ñ I-.stos, con el pro; 
damente para Vigo, 
ó r d e n e s de Ma-drid 
l i nido fuese lleyaac 
pr imer t ren, como 
t íos pol ic ías v igu 
10 servicio fueron ron dii 
SM!O, Mosquera y Chillón, 
disfra/.ú de cartero fué el 
to. Merecen por SU tacto y 
má.vor'es elogios. 
«i AI entrar los agetit*5 
ción núe oenpahan el 
mujer ruina, despdé.s 
salieron seguí-1 
donde llegaron 
r a que el de-


















de noche una ' pi 
v dos cargad.or'V 
I t i nía hora de la 
3 ha asef>;urado ( 
autoi" del a,sesiin 
aron 





tarde de aver 
i.e el detenido 
o del pali'onn 
ram.o de cons t rucc ión n iadr l le f i " 
fí'Minf Madnndl . suceso ocuii¡<iii en 
' ' c id hace abnmos meses. 
| T a m b i é n se dice, .que el c r imina l , 
antes de marchar a Sa.nliago. eslavo 
'"eró mes y medio v ene frecuen-
n's lugares más .p i ' i l i l i cos , ' ausen -
tSí'iii(lo«e de esta f indad el mismo día 
(íjue lle.fí'aron a. Vitro los dos pol ic ías 
IÍSI.ec¡a.les nue v e n í a n a. caiiturai ' le. 
rarece que e.stos dos agentes, que 
reeresaron a Madr id bar* algunos 
(lías, fuejon los que. desde da corte 
comunicaron a l a Po l i c í a viguesa ]n 
epen (lonóe so hospedaba el asesino 
ón Santiaffo.» ' 
DÍLTOENCIÁR .TUDICIALKS 
i M A D R I D . í?n.—'El jner, especial que 
entiende' en el proceso incoa.do con 
motivo del asesinato del c o n i r a l i ^ a 
señor Madnrel l l l . ha practicado hoy 
ale-unas d i I ¡acuc ias . 
Ha tonpado declaraci 'ni al supuesto 
asesino, quien se mantiene en su ro-
tunda- negativa. 
El g r i á r d i a que dec la ró haber vistq 
al c r i m i n a l cuando b u í a qne suje-
tab" ú n hraro,N se ha mostrado muy 
confuso al ver oue ,el detenido mueve 
el í n v o n^rf^ct í imeníe . 
POR BOCA DE OTROS 
E X P L O R A D O R E S — M á ñ a n a , a las 
nueve y iirnedia, de uniifonnie, se pito* 
sóntará/ri en. el Club, 'todoís los que 
forman las-, tropas de Santa-ndcr. 
Ayer fellació eo esta t iudad el respe 
table caballero don Antonio del Río Cer 
vera, teniente coronel de infanter ía , con-
decorádo con la cruz de María Cristina y 
otras varias por mér i t o s de guem» . 
Su muerte ha sido sen t id í s ima en San-LA C A R I D A D DE SANTANDER.—, 
M m o v i m i m t o del asilo en el d í a * t a ° d e r ' dond9 era g^^ra lmen te apre-
• ríiflnn. ayer fué el siguiente: 
Comidas disitribn ídias. m . 
ciado. 












i A I Alejandra de la Poralla; hermanos don Asilados que quedan en el d í a de J , « sr . 
Ramón , dona Manuela don Eduardo y 
don Rafael y demá< distinguidos fami-
del d í a de liares hacemos llevar el testimDnio de 
nuestro p é s a m e m á s sentido. 
* » * 
A los 63 años de edad en t regó ayer su 
alma al Señor don Francisco Roldán 
confortado con los auxilios de la Religión 
cristiana. 
E l finado dedicó toda su vida al comer-
cio, donde conquis tó un gran crédi to por 
su honradez acrisolada y laboriosidad y 
se captó las s impa t í a s do cuantos le tra-
taron por su carác te r afable. 
R A N D A M U N I C I P A L . — P r o g r a m a 
de las obras que e j e c u t a r á boy, a 
las ochó, en el paseo de Pereda: 
«El hombro a legre» , pasndoble.— 
R. San .losé. 
Danza, final de la «Sn i t t e en La».— 
Cómez. > 
«La mazorca roja '.—Serrano. A.nuestros lectores pedimos una ora-
í i ' ' í e b a ^ T i n ' ^ í a . - L . Delebes. , ción Por el alma del fi»ado, y a su espo-
vvvvvvvvvvvvv>/<^'^\A^Art^/vvvvvvvvvvvvwvvvw I sa dofia Sebastiana Fuente; hijos don 
S A L A 
m 
l'OR• MaRIA .1AGOUISI-
«abre l i con tadur ía ü e c in t ro a 
Para el despacho d é las local i -
mañaGa, domingo. 
C o s a s q u e p a s a n 
E L TAMBOR D E L REY 
En la p r ó x i m a v is i ta ded principo 
de Galos ai J a p ó n , le s e r á oír1 chin 
um bello s ímbolo augura!, con ed que 
dos japoine&es Sueileir''expresar sus •'Min 
pfeilías a los amigos a quienes ofre-
Efen .hospitalidad: un tamborci to en él 
'«ral unes pajar i l los han l ie t í io ou 
nf do. 
' A l das- la noticia el « M o r n i n g P « 
raps da t unliién a conocer la r í m p á -
tmd leyenda, que explica el s i g n r t i r i -
F l i X I )A1 M) 
. Dosklc- es-la ice,';,. 
% loíi cupímas; y 
láé \ a h.i •. : di jn si l : 
(ÍÍ, veiiciiniiont.o de 
aTion.te'. 
S;intan:der, 1 de 
M director geroíil 
línea de l a Torre.. 
EN 185' 
'Sé a.brí 





' E l C u c o " , h e r i d o e n u n 
b r a z o . 
S E V I L L A , 30—En el mercarlo de l a 
Ei icarmic ión cuatro individuos, entre 
elh • el banderillero E.nr¡qucv Orto-ga 
(Cuco), i a g ü i t a r o n a l gua i (i i a " m u n i ci -
p a l Jaime San Pedro Sá.iicihi&z, inten-
taron agredirle con armas Planeas y 
le causaron dcstrozcí . en el uniifou'me. 
Ed guardia , para l épe l e r l a agrasioii 
y cciii objeJo tan sólo á? i n t i m a r a 
loá adl>arc>;aih nV>, sacó el. ii'evóllver. 
que s • le d i - p'an-Ñ y iv^ul tó herido el 
Enr ique Ortega ifGlíco^ • en un bi'azo. 
Tiene u ñ a herida con órificid de en-
trada, y siadida, que en l a Ca-saHe So-




Justo, don J e s ú s y don Franciisco; hija 
pol í t ica doña Avelina Fe rnández , y de-
m á s parientes, les damos nuestro m á s 
sentido pósame , deseándo les cristiana 
res ignac ión para sobrellevar tan^irrepa-
rabie p é r d i d a . 
m u y barato y a toda prueba, perfec-
to estado, a u t o m ó v i l F I A T . Informa 
r á don Santiago Garc í a , Al to de Mi-
randa, v i l l a Ade l ina .—Telé fono , 20-3^. 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de tret 
y media a seis. 
Méndez N ú ñ e z , J3.—Teléfono, 6-32 





. José M a r í a Go-
H o y , s á b a d o , i 
E8TRv^la>í ^ E13 Y >?SDI V. -^oche : a les DIEZ 
¿ N o de I03 episodios quinto, sexto y séptirno de la sorié de a v a n í u r a s 
Temporada tíe cín^ ? uar ie íé í 
E 
( l o m i p í r ' V : c n a t T * ^ G r r ' m r K i f * ' ^ ^ é c c i ^ r e"5. 
MADRID, 3?.—Des^o el momeato en 
que se supo en Cuba el descalabro sufrí- ' 
do en la zona de Melil la, el «Diario E -
pafloD, d é l a Habana, del quu es direc-
tor-propietario don Adelardo Novo, i n i -
c ió una Euscrlpción patr iót ica , cotí )a 
cuota ún ica de una peseta, entre los es-
panoles residentes en aquella isla, para 
regalar con su producto al ejérci to que 
pelea en Marruecos un artefacto de gue-
rra, que bien pudiera ser un h id roav ión , 
un aeroplano, algunas ametralladoras o 
media docena de pistolas au tomát icas , 
s egún lo permitiese la cantidad recau-
dada. 
E l resultado dé esta iniciativa, como 
ora de esperar, sa vió inmediatamente, 
llegando en pocos d ías la suma recauda 
da a muchos miles de pesetas. 
Con las primeras 10?.000 el «Diario Fs-
pañol> ha adquirido en los Estados Uni-
dos de Amér ica un magníf ico aeroplano 
mi l i t a r marca Ansaldo F/at, con tres pla-
zas de bombarddD, y comisionado espe-
cialmente para traerlo a íjápatla y entre-
gsrlo en Melilla al alto comisario, o a q u í 
m Madrid al señor ministro d é l a Gue-
rra, a don J o s é María Ibáñez Burgos, 
i Dicho señor , a c ó n p a ñ a d o por el ($•• 
presponial del «Diarlo tísp iñol», fué re-
VIAS U R I N A R I A S 
Coíosalíai de H a 1. Pfaza Viejal, t 
8-32. Gratis a loa pobres, 
fes» y sAhadoa. de A a 5. Pr.eo. t . 
tftA'WVVVVi'VVVVVVVVVWVVWVWVVWVtyVVVV̂  
E l ú n i c o con servicio a l a carta. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todos lo-, 
trenes. 
O 0 U U 8 T / I 
ÜAN F R A N O U i m . ía, 8 S 8 i m » | t 
Como todos los años, el amsble señor 
N í r b ó n dedicó su primera función oto-
nal do c inematógrafo al Asilo «La Cari-
dad», l l enándose totalmente de dist ingui-
do públ ico la lujosa Sala. 
Proyectóse la anusciacla pel ícula, quB 
const i tuyó un éx to, pon iéndose una v. z 
m á s de maniflesto ol buen gusto del se-
ñ o r Narbón . 
Al anunciar la revista «P¿thó» que se-
gu i r í a semanalmeste los incidente? d? 
la c a m p a ñ a , con sus fotografías anima-
das, por mediu de una proyección en que 
figuraba un soldado sobre una loma co i 
la bandera española desplegada, entalló 
en la sala una ovación en tas iás t ica a l \ 
par que la orquesta tocaba la Marcha, 
Real, 
E l resultado económico de la fu-ición 
se h a r á públ ico dentro de unos días . 
Felicitamos al señor N a r b ó n ' p o r su 
desinteresado proceder, y le tugara UOÍ, 
como todos los años, uaa t smporad i b r i -
llante. 
*WW/VVVVVVVVVVWVViMVVVVVVVi/VVVwV̂ ^ 
To(/a la c o r f e s p o n d e n c i á adminis-
i ra i ioa , consullas sobre anuttrios 
y suscripciones, d i r í j a se al admi-
nistrador, Apnr ladn de Correos 62 
SANTANDER 
Sacarsales: Alar ddl Rey, M v X l £ 
redo, IMes, LoOa, La Baíoza, Pcafir 
rfadí, Relnosa, Eamales, Saatossi, Sa-
lamanca / l'gmiaífiga. 
Capital 15.00í).001 do pesetas. 
Desembolsado l ú m M Ú do pa-
iletas. 
Fondo de reserva 7.700.^39 da 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y da de-
pósi to, con intereses 2, 2 y &K& 
dio 3 y 3 medioL:por lüt». 
Crédi tos en cuenta córrienSe 
iobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédi to , Des-
ouentos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples, 
AceptíTcioníS," Üom ici l i aoio nes, 
P r é s t a m o s sobre mercade r í a s 
en depósi to , t ráns i to , etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras; Seguros de camoio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores librea 
de derifcbos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
M E D I C I N A Í N T E R N A Y PlSst 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.*, W 
WiércnJftfl no lo f . r m Rnia. d« S » 
Q O R T E é 6, SEGUÍ*¡8® 
(AR80S DE DOHISA) 
E N F E R M E D A D E S D E L CQRAZOJi | 
P U L M O N E S 
P R E M A T U R A E V 5 T A LA V E J E Z 
4 f ñ m & W H o y , s á b a d o , 1 
A LAS CINCO Y MEDIA EN P U N I O : 
T b e " O a n s a n t s • O r q u e s t e S t O X ^ I 
C I N E M A . 1 . " O O - A . 1 ^ O 
L a n i ñ a q u e n o q u i e r e c r e c e r comedia en Apartes. 
I i l o r m a c i ó n g r a ñ e a de la c a m p a á a . e n 
T DE OCTISBR!- 0e 
i 11,35, 14,32 y 19,20, para llegar a San-
. tnndpr a las y,»;?, 13,2(1. 16,13 y 81,, 
SANTANDER-OVJEDO 
Saltd^a de Sautauden <v l u 7,4S | 
SAN TANDER-LLANES 
Salidas dr> Sa.níarid^r, a iai» 17,1*^ 
SANTANDER-CAUEZdN 
Salidas ds Santander, A 1 M I l , 8 t ; 
i4,5ñ y 20,10. 
SANTANDER-TOR R EL.AVEGA 
j Salida® d© Santander: los juev©i J 
domingos y días de mercado^ %' iaa 
7,20; regreso, a las 12,5C. 
Llegadas a Suntand r, da Oviedo, & 
las 10,26 y 20,51. i)e Llánes, a las 
11,24. De Gacesón. A la* 9,28, 15,39 j 
16.*». 
«VV̂VtVVVVVtÔVVVVVVVVVX̂ÂAÂA'VVVVVVVVVW 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundó porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las modestias del 
E S T O ü i l l i e É 
ef dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera dei estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias dei mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien ios pida. 
grandes nevedatísa y surtido muy v&ri&ás ent issraoi é * á l i t r m m f t 
mas y estiCosii 
l i o MinprAB- mareos n \ tsioíduras ain vi&H&r «nísa tsta «asas. 
BlCgSO, íl (sn 9i5 ffilfimo leca! que osopa la Exposición d9 fotografías de LOS ITáLílSC 
SUBSTÍTUYE A L A M A N T E C A 
P ídase en lodos l o : es^bleciraientos 
mili: 1 1 1 [101 i l 1 
P R U E B E HOY M I S M O 
E L E X Q U I S I T O 
:: :: :: :: DE 
S a t u r n i n o de 
Representante: S E M í i M O 1ÍDIZ 
Aurrecoechea, númoro 4 
dontaijílidadi cálculo?, idiomas, a do-
mii i l io . Precios imnlicos. E.scribid, 
Lista Correos, Manuel Tornei. 
Se vende ijiia casa con huerta j 
buenas fincas de prado y labraxitío. 
Razón en esta Ad-Uiinistración 
• 
TELEFOXO 21-C 
y alqui/knr do coches y ca Venta 
miónos nuevos y usados y tracitpres 
agrícolas, 'garantizando sus rfifulta' 
dos; la Casa FIAT ofrece la máxima 
garan t ía de economía, solidez, velo-
cddad y clogn.noia. 
SANTANDER-MADR ID 
Rápido.—Sale de Santandor todo 
los día.» a las 8,9, y llega a psta esta 
ñón a las 21,05, 
• Correo.—Sale de Santander $ laJt 
6,27; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale do Madrid a las 17,25; JJeg* i 
Santander a las 8. 
Mixto.—Sa-ls do Santander a iau 
?,8; llega a Madrid a las 6,40. 
Sale de Madrid a las 22,40; lleg* ?, 
Santander a lag 18,40. 
Tren t r a n v í a - S a l e a las 19,44, pa 
ra llegar a Bárr.ena. a las 21,45. D( 
Bároena sale a las 7,15, y llega a San 
tender a las 9,20. 
^ANTANDER-Is u.; :A l í 
Salidas de Santajidcr: a laa 8,15 
i0,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias 
á jas 0,55, 11,33, 16,6 v 18/i0—A Bil 
! ao: ^ las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
Saitn de Bilbao: a las 7,40, 10,20 
ajJO y 13,30, p i r á llegar a Santandoz 
«. t m 11.50. 13.14. 18.31 y 20,35̂  
? A NT A ND K R • L1E i i (; A Ñ ES 
Salidas de Santander; a las 
tjéa, 15.í0, 17.5 v 20,15.—para llega 
.. Solares; a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,4! 
f n . y a Liérganes: a las 10,7, 13,2J 
•-1.17. 18.10 y 21. 
Snifdas de Liérganes: a las'7,15 
'l.W. H13. 16.50 y 18,40; para llegar t 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,«' 
7 19.43. 
SANTANDER-MARRON 
Salida do Santanderi E 1*1 17,48 
para llegar a Linipiae a las 18,5Q j j 
Vlarrcn a las 19,57. . 
t e Marrón para. Santanderi a 
/,5, para Uegar a las 9,30. 
SANTANDER-ONTA N E DA 
Salidas de Santander:-a i&s 7,^ 
ll,g0, 14,20 y 18,50, para llegar a Os 
'aaeda a las 9,47, J3,25, 10,22 y 20,5: 
Sabidas de Oiitaneda: a las ?,£ 
bu<jdes; mercancías, incendios, iri 
(iividualos. rosponsaliitidud civil, etc. 
Compíiiiías iiacionalos v extranjeras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, número 25.—Teléfono, 5̂ . 
e r t a 
X - : \ : S i m H M . V V.E TOCAD O fí 
Mira 'as enferrnet'ades d« la pUf 
amueblado, sitio c jn gabinete 
trico. 
Razón, en esta Administración. 
TELEFONO 21-08 
Vonta de ómnibus en inmejorable 
estado de oongoi'vación de la acredi-
tada marca FIAT, cnfivgándodosi en 
el acto, a p roed os reducido^. 
Alqu iier ' do lias m m u.u« p ara > & i -
GRAN CAFE RESTAURANT 
Rsnociaiidad en bodas, banquetes, 
etcétera.; ' d á^j j 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Fsnccialidad en vinos blam os de 
la Nava, Marr/anilla y VaidepeMSi-r-
Sérvicid esmerado eñ comida6.--Te-
lóíuno, 1-25.. 
\ n \ \ i ;I!.AMIENTO 
Por reail detífáttí fiiá aádo mmiibra.do 
(I i i . i !• • r do la Eí-L-.ucbi Navail, el ilus-
trado caipitá.n de JUtvío don Mamvj] 
P^vía. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrado'S: «Oirzán», do (lijón, ^con 
Gaubóin. 
«lÍK'iiai», do Rc.'ílcrdain [v Bilbao, 
con carga goncra.i. 
((.hn'ii (iaicía», de Gijón, en lastre. 
«Catu¡k>nier», do ídem, con carga go 
noi al. 
Sailidt>s: «Sañ- Pedro», para Gijón, 
pan ci ¡stail. 
Miiaromo FecUnolli», paira Saaitoña, 
C,an --alazi'-n. 
«Cabo Nao», paral La Coiniña., coii 
carga, gcnorail. 
EL «CIl ' D A ! ) m CAI i l / 
Bn MÍoilr' de il'.übao m ú f ó aym- en 
tiuestpo puerto él vapor auxili n- de 
k i Oai:ioañía Ti'a^lat.láiLtiiica. "Uiudad 
de (AUIiz», con carga geilenal 
Picho buque salió con rumbo a La 
Cbiroíia. 
EL «INFANTA ISA.lili i.» 
E n t r ó eu la. mañana, de ayer en 
nmcoíira bsliíá el vapor cori-eo (He la 
<'.(D W¡ a ñ ta Q' iii i i Ib ¡Vi «11 ¡.fai i ta. 1 $ i fefet», 
prooadi'.imto de Cáidlz. 
Este lniq'!o z;ir|iará para la Haba-
na y escalas, condiucionido gran ttú-
mcro de pasajcir;:- y acunas icai bi-
elas) de 'Caj'ga, general. 
. EL «REÍÑA V I C T O R I A i : r : ; C X I A » 
El par-a.do duiningo Olltr'ó EÉÚ no 
«ediadl elñ el puerto && IÍIKMKIS Aires 
el bu.que do la Comipañía Trastatilán-
tica. (dScina \'¡cloria Eugenia". 
MAREAS DE HOY 
Trieama.n:^: Mariana, a. ^ 0 2,38; tar-
de, a, .las :\->. 
.BiijainaiTM: Mañana, a. las 9; tar-
de, a Ía& 9,15. 
DE ESTA MATBICULA 
Vapores de Angel F. Pérez.-«Ga 
rolina E. de Pérez», «Ean.iliia S. df 
Péréz» y «Alfonso Pérez», en Santan 
der. 
Compañía Santanderina de Nave 
gación.—^«Peña Rocías»,- en Barcelo-
na. 
Vapores de Lnis Liaño v Compañía 
«María Mercedes.», en Bilbao. 
«Luisa», en viaje a llondour. 
<(Alfiv(lo)), en viaje a. Gónova. 
, "María Elena», en Camarinas. 
«Juan Antonio», en Santander. 
«Marianala», de Newporí para Bil -
bao. 
SITUACION DE LOS VAPORES 
DE LA COMPAÑIA TRASATLAN 
TICA 
Línea de Bueno» A'res.—El «Reim 
Vicie," ia Eugenia», en Buenos Aire*?. 
El «lulauta Isabel de Borbón», en 
l'.aieebma.. 
Línea de Nueva York, Cuba y Mé 
El «Montserra.t», en Vei"a,criiz. 
clleina María Crisitina», en viaje s 
la Habana. 
Kl (..Aifiiaso XII», en viaje do la Ila-
bama a, La Cemha. 
El «Antonio López», en Nueva Yort 
El «León XIII», en Barcelona, di 
Cádiz. 
Línea de Vejnezuela-Colomíbda.—Ei 
«Manuel Calvo», en Barcelona. 
Eil "Montevideo», "ion vlaj.e a l'uOito 
Bien. 
El «P. de Satróstegud», en Fuerte 
Rico. 
El «Dueños Aireei», en Barcelona. 
Línea de Filipinas.—El «Isla d* 
Panay»,, en Cádiz. 
Línea de Femando Póo.—El «San 
Cairloa». en Alicante. 
El ((Cataluña», eor Río de Oro. , 
Servicios especiales.—El «Alicante», 
en Málaga, de Meliilía. 
El «C. López y LÓIXÍZ», etn Cádiz. 
El. «Ailfoinso XIII», en Cádiz. 
El «Legazpi», en viaje a Colombo. 
El «J. del Piélago», en Cádiz, de 
Málaga. ' 
El "Ciudad de Cádiz», en viaje a 
ha (.',..ruña. 
s i tí v ¿ ^ ^ - ^ 
w 
w m á 
| 
O R I E N T E F L C R Í D O - L A S S t f p R A S 
M A k A V i L U S D B L S P A Ñ A 
Las» m/is lónicaa y rcfrcscan.có con IH-. ruino dr? a!lj disíir.clóív, 
C R E M A D ? . A ! . M Í : N n : ? A 3 C A L C o P 
Prcpnracicncs n>nravi;iosü.-; po.-.T cí cut:» 
- J 
Píl5ÉO0EPESEüfl, 21 
Ec í fada m eilftíJi 
K S a i e r i a l e l é c i f l e o p a r a i Q a t a l a c l o e e a . 
C o n t r a t i s t a 
d a f a i t o s d e « g u a y l í n e a s d e a l t a y b a j e 
M o t o r e s , t r a n f i f o p m a d o r e s y a l t e m a d o p d s ^ 
U o n & a y p s p a r a c f ó f í -
A l u m b r a d o e t é s f r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
D E P O S I T O D E V 
Dentro de breves días se abrirá al despacho el do la rocenocida marca 
" C O S M E P A L A C I O Y H E R M A N O S " 
en el ALMACEN DE VINOS de 
M A N U E L C A N O SAN J O S É , núm. 1.1 
C L A U D I O e o f o t ó g r a f o 
— P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s . -
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
B a l s a s y m e r c a d o s . 
MAfeRfS 
DÍA 2) DÍA 3 ) 
Interior serie ? • ' 
1 . . 
• a D . . 
• » O., 
s » B . . 
• f A . . 
• • O H . , 




. 00 00 
D , . 
• • » C . 
• • • B . . 
» • » A. . 
imortlzable 4 per 100,'F.. 
Banco de España 
Banco Hispano-Amarícano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabaoaleraa 




Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Axuoareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F . . . . . . . . . . . 




francos saízos. . . . 
M i r s o i I I I I 
G7 8) 67 85 
67 75 67 80 
67 75 67 95 
68 Klj 68 0« 
k l £5 68 (0 
Crédito de la Unión .Minora, 630; 
fui m o¿t¿í¿rie, é $ $ . 
Mili;..-- de in iu y Lesaca, 285. ; 
Tranvía chVli i -a (h,. Rilhao a Du-
ra': igo. ÉSjSg. 































i) 2 25 
Oií 00 
5 2 00 
m oo 
2t6 00 












0 0) 0J 
o on 
6 95 
R..-¡iiei-a Española, 310, 320, 322 
de octnt.ro, 3¿3,50. 
Ex.fdoi.ivoií'i, ~'s«. 
(HM. icAr iox i - s 
Xdi-h-y. [iriiinora serie, pdntÉj 
j.C'íoca,- -58: 
C.^MDIOS 
parís cdüeqiie do banca a M 
5i,75. 
iDieilín olieque, 6,6.% 
fin 
DE S A N T A N D E R 
08 
!r2 pol 
Inteirior 4 pov 100, a 67,75 y 
100; pesHataa ;Í(>.OOO. 
. Aí^cvrtizabile 5 por 100, 1900, a 
100; poetas ";,(;(;;). 
Tdiem, 1017, a 92.5!) j.-or 10'; 
h m - t i 
Asturias, prlimera, a, •>('•, í" y •'' 
por 100; loseta.?! KOW. 
Sn.a.t.an.dfir-Rü'hao, Jí>::ii, a I"'1 
100; pesetas ¿6;|oO. 
•WVi ̂ -VVXVV VVVVVVV\A WVVVVVVVAA-VVVVVVVVl 
DE BILBAO 
FONDAS PUP.LICOS 
Deuida Intierior; En-tituilos (omisioii1 , , , , * 
ioia\ c • A •v • • drai!, el turnio r-inmero. 
1910 , «ene A, 63. i - , T r, / ' , T, ... j j 3 np-ra dei• Perpetuo Socorre 
Deuda Aiinoi-tizabilc- En •.títulos-
(emisión 1917), series A y D, 02,75. . 
Obli^ari.Mno-s ,del Tesoro: Seraá; B . ' 
Nómero^ 1 al 56.000. 101,^, 
ACCIONES 
Ba.ncio do Biilbao. Númeids 1 al 
'120.00O, Í.750. 
ADQBACION NOCTÜ 
Bata, IKMSIIIO Volará, a Xosníé^ 





Jíuijuiiiut a c a a n l ú s se díi'ila'n a 
la di-nosotros h.agan constar m 
recc ión el n ú m e r o d ' l ApM 
de Correos & E L PUEBLO Cm 
el & TABUO, que es 
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de Pieles y Calzados S.,A, 
•CoDipa 5ía ^ T c ' L cocaos Goodyw w«. 
POR LAS COMPAÑIAS 
pf0:luc=i4n áUria: S00 p.re» 
C a l z a d c s e s p e c i a l e s p a r a a l u m n o s I n t e r n o s . 
A r t í c u l o s f u e r l e s ; C a l i d a d e s s u p e r i o r e s . 
B A J O S 




N E C s e ñ o r i t a pa ra la ven ta al de ta l l . P o r e sc r i t o ind icando s e ñ a s . 
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Oldenborg P o í t i i g i e s i s É e Dampfscli i ífs-RIiedereí 
DE HAMSüRGQ 
íüísclie DamuiscMffttlMs Gess l lsol i í f t "Haosa ' 
ce Pasa 
DE BRiEMEN 
Cada s emsr ia faldrá de !< s puottos de Hamburgr, para los puertos 
jes, Bilbao, fcaotand^r, bijón, \ i g c , Cádiz y tíevilla un ¡vapor admitienilo loda 
ciase de carga de y para ll^aiuuriyo 
También admite toda cia^a de carra con onoRimient), directo para los puer-
tos da Dirjaraarca, Suecia, Noruega, Pialan lia y ot.-.s pííaríaa del BAlti«D. 
Para más informes, dirigirás a sas cóasignatarioí: A 
E - E r h a r d t y G o m p a f l í a . L t d a . 
GANDARA, 2—TELEFONO 91—SANTANDER 
SOLDAD IT KA AUTOGENA.—TRABA jO& 
ECí ACP-1ÍO, HIERRO Y BRONCE.-APA-
RATOS M E C A N I C O S . - T U B E R I A S DE 
: - : : -: PLOMO Y IlIliKRO : - : : -
ía 19 do OCTUBRE—salvo contingencias—saldrá de SANTANDER 
Vapor 
ira trasbordar en Cádiz al vapor 
Su c a p i l d á don Cr i s lóba l Morales. 
niticmlo pasajeros de todas clases y carga con destino a la HABANA 
^^CRPRECI0 DF.T. PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA, 600 pesetas, niás 26.f50 de impuestos. 
Para VERACRUZ'; 625 pesetas, más 15,10 de impuestos. 
U N E A D E B U E N O S , A I R E S 
El día 30 de SEPTIEMBREj a las nueve de la mafia.na-^-salvo con-
igcucius—, saldrá de SANTANDER el vapor 
Apncla de los satOQÓvlles AÜDI-H&THIf-BSPiSA 
m o & m m Y CÍHIONSS DE ALQUILES 
SS^ICIQ PERMANENTE Y A DOMICILIO 
T a l l e r de r e p a r a e i o a e s r í ü l í í a s i z s d o s 
Jaulas Indepsndientis disponibles. 
Prensa para colocar macizos. 
n m o m o v i i E S E N V E N T A 
España 8 10 HP., faetón con alumbrado 
y puesta en marchá, nuevo, 19. J00 ptas. 
Prótos 14-35 HP., maguíñca limousine, 
25.000 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.503 ptae. 
iBenz limousine, alumbrado Bosch, 
20.000 pesetas. 
Omnibus Fiat , F . 2, doce asientos 
19.500 pesetas, 
ídem Idem, 18-B. 4, treinta asientos. 
23.(!00 pesetas. 
Qamtón Peugeot, cuatro tonelada?, 10.00C 
pesetas. 
ídem Berlíet, cuatro ídem, 18.000 ptas, 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Peugeot, 10 HP., último modelo, llegado 
m juni , turismo, cuatro asientos, equi-
pado luje, 18.5G0 pesetas. 
GÜBIEBTÍS ROBVAS A P2EC103 DE OCASION 
E l 1 de odubre saldrá de Santander el magnífleo vapor correa 
español 
íúimltlendo carga y pasajeros de lujo, preferencia, individualeie, 
r», segunda, segunda económica y tercera ordinaria. 
Precio en tercera clase,: 565 pe-seias, más los impuestos. 
Para más informes, dirigirse al agente genera] en el Noria 
Wad-Rás, 3, pral—Apartado 38-SANTANDER 
saldrá de aquel puerto el día 7 de octubre, n.dmitiendO pasajeros de 
pitó Clases con destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
Para más infürme&, diiiglrsie a ams cons.ignatanos en Santander se-
m Hijos de Angel Pérez y Compañía, teléíoav." 63, paireo da Peredai fttt' 
•ero Rfi. Anartado número «. 
Good-Year, 815 por 120, antideslizante, 
350 pesetas. 
Dunlop, 8SD por 12L«, Oannelé, 395 pesetas. 
Bergougnaa, 880 por 12?, «culptó, 345 
pesetas, 
O. S., 820 por 135, Nobby, 425 pesetas. 
Michelin, 92J por 12^ Lisa, 3.0 pesetas. 
tíflo pe? fiBa Compaaka« fea lo* t»vto*iuetm Wp «ort» as t i p á m , 
A C&jnpo & Zamora y Orense a Vlgc de Salamanca a la frónteía'SialP 
y otrae Empreaaa de íorrocarrilea y vanvlas de vanor. Marina $5 
te y Arseaalfó del Estado, GampníiJa Trasatlántica y otras EEopresag BF 
•ÍMlóa, nacióles y s-xtraajerag, D«clar&iio» fi^iaijiarM Gari^S ¡̂ oy í̂ ' 
Jwt&zgo yortueai.'' 
d» vapor.—üeaiJ.o'S «affiK * í 5 ^ « S ^ W . • W & i " 
icos y domésticos, 
ttí ÍÍW csdldoí- & le 
Eraender, 815 por 105, pesetas 38. 
Idem 82jporl20, id. 45. 
San Fgraaado, 2 Téls íono 6-16 
' F A B K Í C A N T E : ^ ^ 
p i informas y preeioj diiiglrn a las oficinas (iv la' 
f0- J, S&rceloro. o a sus a«entes c j MADRID, don Ram6a «"5̂ 4%, 
ÍR. 91.—SANTANDEB, ft&fioros UUjoft df Angel PéFM y CosasrtSífii^ 
«y 
D A H S E L & " N Z A L e a 
SASÍÍ a« &aa l oaé , número 
«a I ffitci an fi^3uill«»r«a UStrntz*** & e > \ m toda ciase de muebles usadoa. tíA8¿» Z. Paga m&a que nadie. 
ERA, Í-Tfi?„ 
^dla 12 de octubre saldrá de Santander el nuevo y rápido vspor 
« U & G i S R D I J K ( 1 2 . 0 0 0 tonfeJa^as p o r t e ) 
fABAM»d0v̂ rga Para Ios puertos de SANTIAGO DE CUBA, CltíNFUEGOS, 
I p., ' VERACRliZ, T A M P I C O y NUEVA ORLEANS. 
1 «ra aás " Dj\ i^AÍ^f0368 dir"girse a su consignatario en el Norte, 
.1RÍNCISC0 GARCIA.-WAD-KAS, 3 PRINCIPAL. SANFANDiSR 
Ibo reforman y vuelven iraca 
smokino, gabardinaa y unlfcr 
mes; perfección y economia. 
Vuéívenáe trajea y gabaass 
desdo QUINCE peetter, 
aÍEiero 12, 8BGÜNBO 
hotel amueblado, en el . Sardinero, 
hasta junio. Informarán en esla Ad-
ministración. 
siMrá Ce este puerto hada al 8 da no-
viembre. 
• J ü ^ p a a ^ e nov1fmbrV8t8 ^ **** * 28 | 
x a ia raíserras de pasajes, carga y cualquier icíorm» que Istersao S toa 
• íüajüros para Habana y Veracruz y detallce do todos los servicios de esli 
•-.T-pafiíG. dirigirá® & lo* ecnagBa4£rioia la g&iema es Saaiaaájiav 
Ei mejor tónico que se conoce para la cabeza, tmplde la caída del pelo y 
io hace crecer maravállosamente, porque destruye la caspa qua ataca a ),« 
faSa, por lo que evita la calvicie, y eu muchos casos favorece la salida del 
pelo, resultando égte sedoso y nexible-. Tan precioso preparado debía presidia 
üLímpre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabella 
srescindiendo de ".as de más virtudes que tan juslainanie se le atribuyen. 
Frascos do B„rA 4f50 y 6,03 peseta?. La etiqueta {ripien el modo de usarla. 
Ti? wtn<í» AK 5iam«nd»r «»n l« rtrcufuarlft ó« P^reji ác.l Molino y Gomp&Qiak 
W S i M a < á a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA .CLASE DE L U ^ 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEÍMDAS QUE SE DESEA.—GUA-
ROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amós de E&calante, num. i . Tel. ü-23. F á b r i c a , Gervcmtei. Hit 
«•IWItlII HlllMimMHlIflII HIMi 
%ñ9VQ preparado aon^a^í.'o ¿a fe!- * 
aarfcoaato de aoaa purí&tms de etSK* I 
fle m i s . Saaíitwya eoa gra» | da sUoero-fosíato de cal do OREOSO-
aja d bfoarbonst * m íortoe BWS BEOS. 8 t a i " Tuberculosis, catarros erónleoi, 
i , '¿-¿i. g bronquitis y debilidad general.—i*?» 
~í>aja: 2,00 i<efieMf, ¡ 2,50 peaet»f. 
í «WOffiSTÜ 0 0 0 1 ^ S J K S B I C m — T a a i Bgnaayao, nSsaava SJU-
! ^a y^iíss a«í fíV.a'psí^ £amaí?!aa da ffspaSs, 
L . s avia 
V A P O R E S w m m m i M t m m 
® r v i o i o d í » p a s a j e r o s m e n s u a l y r á p i d o 
R E D A y L O P E Z ( 5 . fl.) 
, 2 T e l é f o n o 4 - 2 3 
El día 9 de noviembre saldrá de Santander el nuevo vapor (primer viaje) 
L E E R D A M (de 16.G00 TONELADAS de desplizAmiento), 
admitífnio paíajeros de SEGUNDA ECONOMICA v tercera ordinaria para HABA-
NA y VERACRUZ. 
P R E C I O S 
HABANA VERACRUZ 
2. a económica Pesitw 945,85 
3. a ordinaria — 168,90 
1.027,85 ) incluidos toda 
619,90 ) clase de imptos 
DOCUMENTO? QUE NECESITAN LOS PASAJEROS: En segunda económica 
el pasaporte legalizado por el cónsul de la nación a donde "se dirijan, cédula, pasa 
de quintas y certificado de vacuna.—En tercera ordinaria, cartera de identidad le-
galizada por el cóusul y certifleade de vacuna. 
Los departamentos de torcera ciase io ios son do cuatro literas cada uno, ra-
unkndo les comodidades necesarias. , 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente en SANTANDER y GIJON 
D. FRANCISCO GARCIA—WAD-RAS , 1 PRAL—Apartado 38.—Santander, 
E N S E G U N D A PiÁHA 
D e t a l l e s d e l c o m b a t e d e l d í a 2 9 
v v w v w v V W W V W W K W ' I ' V V V . » . . . • ivv 
E L P A T R I O T I S M O D H L R E Y 
Un nuevo triunfo de España 
Nuestro colega madrileño «A B C» te—, sefudú orientaciones y adoptó' 
publica el siguiente interesuntísimo acuerdos: prescindiendo de los na-
artículo que con mucho gusto copia- trones prinuarios de luz admitidos 
lnc^: ^ . ¿'., ; , , , . hasta Ja fecha; aplazando la adop-
i(La Patria ha logrado singularísi- ción de patrón internacíonai hasta 
mo homenaje en el, extranjero, y de qU6 S(i defina el ojo humano normal; 
m ^ S T A r e ^ S S en^el S i f f l n i Í T 0 - ^ T f ! r ¡ c o Ia mios,,-a,. culnn: . . " h. bote .* »iiupa.iicu y gr.ua leporcusion en ei «bujía internacional»; cstahleciendo 
mundo científico, muy contados es- como magnitudes fundamentales, en t¡nSui'i;i .v seal&ntó I m i 
/ W'VIA/V/V-» A A/VX-» Ai». WWW VV\VWx\ 
P A R A R E P O M E W L A H A C I E N D A 
-
El impuesto de la solterí la, 
panoles tienen noticia 
La comisión internacional de Fo-
éa Paffílo, 
la física de la luz, el «flujo% la «cía- i siendo así que a esa sección dadfca^ 
mas uo-aíms afenefión pi-^rerent?. 
Desleí lu-;-go. y por c-Ja mj.-ima ra-
ridad» y el «vigor luminoso»; organi-
tornotría, constituida hace veinte zando el estudio internacional de 
afios por Francia, Alemania, Gran ima legislación reguladora del aluní-
Bretaña, Bélgica, Estados i Unidos, |,ra(io de fábricas, escuel as v edifl-
Holanda, Italia y Suiza, y convertí- cios en general; creando ún órganis-
ila luego en Internacional del alum- mo (ie estudio del alumbrado de au-
brado, y más propiamente de aplica- tomóvilos y quedando ein prepara-
ciones de la luz, ha celebrado en Pa- ción el do "ferrocarriles, barcos v ae-
ns mía reunión plenaria, habiendo roplanos; conviniendo en la implan-
inyilado a cha a España, a pesar de tación de un servicio bibliográfico de 
que España no pertenecía a esa agru- las aplicaciones de la luz, y recono-j deetnr Scfter Cueva.-, y al. do '(El Dia-
na la joven profesora de primera en-
señanza señonta Jo eíina Pelaz Mar-
tínez, que le ha pirepara.do en sus es-
tudios. 
L . \ BODA DE 1NESITA PARDO 
Durante el día de ayoa- han sido El notaWe escritor Antón del 01- que habr ía de hacerlo el p,.0 • 
miuchas las personas que se han din- nos rci cría en esl «iiera,!d.>". hac« ñor Cambó. 
. , . . . _ . una .semana, una. cosa temrible. El wt- CAnvo está que tropezan.-ii ... 
gDdo a p m m pregunuindon^ el rÍ0(distíl> .du.da). Vajá,do dB ! ^ gUna' dificultad en el d o s e l í l 
por que tratándose de un aconiteci- amiWaidf-á, paido extraer defl niiniisit.ro su misión, pero nadie como ej J 
miernto «i'i^tociúticü mo dimos en do Hacienda un profundo aacreto. El bria vencerla en cnanto .fonn;,̂ 5 
>da de- la dis- í,e «I"® d señoi'-Caanjbó odia a ios sol- üga contra el celibato máscijWi 
teros. . A lo mejor ocurriría que ttfJ 
¿O'imo—se preiguintairon al-íunos— bradora presentaría, en una ^ *! 
puede ser coo, sd da la casuaiiLdad de recibo extendido a nombre de i, ' 
que. eil señor Cambó e® célibe, tam- nito de Tal, y el tai Kiiianii,, . bié; 
zón,'%ehic 
ires epe 
ño® lo habían i.n;,7Kcididio. 
Es s IIK tivos no fu.-ej'ó.fl otros que 
el haber rec.ihi-do el re^pc'.alil:1, cáiba-
llero don Adcílo Pardo a nuostro fe 
ignoramcis;, pero e® lo cierto se, para no pagar, que estalla M 
iieron StBpo-ncí nuestros lecto- lo» odia ajero ta. y profoindame:!- do hacía cuatro meses. 
i . K ; • . . , te, tanto, que t r a t a r á de reventarles La cobradora, dar ía parle 
nic.'vor- ctó ?ran inip..'r...m.; ta a ia mayor brevedad, por un procedí- ciña correspondiente y la ' i r I 
y que por lo mismo ño veía on la do- dios, de- los 'Solaros sin edificar y d< 
España aceptó con reconoeinuenio aproximación en la medida, del cqui-
l.á invitación, y tuvo un acierto feliz va.iente mecábico de la luz", 
al nom;brar delegado-representante Fnclerran éstos trabá.jos excepeio-
oficiá,! al ingeniero don José Antonio mil inlerés científiéo e industrial, v • - - - lna f..)ini{o,vlS mM>mdn,frfivos A.daniá^ 
<le ArtiRas. ese interés acrece con relación a Es-. loíeiaib, nocosidad do nogarse a Satis- i ^ i S l ? ^ n4> 'oa^vo^. Aaeima,, 
T " J ft , . . - ' <i. 1 L. t. ton leutdOM a i , . o ej ŝ aQ!. Cfurubó, hondire muy a la 
nesde el primer momento púsose pana y adquiere caracteres . nraclt- facor su deseo. moderna, ha descubierto., de acuerdo 
d" manifier^o la actitiid simpática del eos. No tenemos industria óptica, y Saiiponenwx'J, por tanto, que latí in- con millares de miutíhaoha) qaie 
Congreso hacia España. En la sesión debemos crearla; asimismo, por mve-
inaugural (presidida por el ministro sidades técnicas, liemos «de interven 
miento descubierto per el scfior 01- enviaría al domicilio de Pnlar^ 
met. • inspectora para iniciar el expedj, 
M señor Cambó es, anta todo, un te de comprobación, 
buen mkmfiro de Hacienda v, ñor lo Sería cuestión de un minuto. s¡ 
miimiiO, sabe que lo® déficits del Esta- taba casado, su • señora saldría M 
do idiben enjugarse con grandes in- seguida por allí al sentir olor a v 
sos en les cualeg ponga una mín i - ' da s , dispuesta a armar un escáiJ 
a.rto el indiustrial y el comercian . lo. y ai estaba soltero no enconé 
ya que todo lo que'a éstos se Tes r ía mujer que le abonase.la menlfo 
caiigue de más irá. en porinkio evi-1 Además habría vía ventaja de m, 
cor la infommcion e nulicamiolesi q-ie ,úmUy tK;, ,„,. ..¡tidadanes. E3o« iingre-, pudieran darse, casos como este, J 
no quería qm' nadie se ocupase de él, sos pueden obtenerle de los latáíun- itre una cobradora guapa y un J 
".?íterón. soltero por falta de amlífóa 
—Trrr... ¿Está don Celestino ñi,' 
co? Pásele usted este recibo de * 
contribución celibatoria... Está h|j 
m eme^ tes o ehai o iui ven esperaré en el recibimiento 
en deshojarse su juventud florida en el fo lunaciones del acto aparee idas 
de Obras públicas, M. Le Trocquer, nir en los estudios de fotometría apl i - Í^P13 colegas se hahrán- lieciho sin la ¡ ' ^ ^ f " ^ i S r a ^ T i u n c ^ l a l í ^ n a d a 
en nombre del Gobierno francés), cada, y, en fin, no podemos decoro-; eportu na autorización del señor Pár- (|/j ¡imor. por'el egoíiamo de los hcwn-
primera. iba a colaborar en aquellas te la. noche. 
iinoortantes tareas. j España, el país del sol, se avergon-
Y cuando el delegado expresó su zaría de que la ciencia extranjera se 
gratitud por la singular considera- viniese a. esté solar hidalgo a efec-
ción de que se hacía objeto a núes- tuar estudios que los españoles no se 
t ra Patria, surgió el triunfo para consideraban capaces de realizar en 
España. su patria, así para la captación de 
M. Paterson, secretario de honor las radiaciones solares como para 
de la asamblea, manifestó que Espa- beneficio de la. futura. Humanidad, 
ñ a estaba allí «por derecho propio», que tiene derecho a ver más, y a ver 
y propuso un acuerdo de gfatitud pa- mejor. 
ra nuestra nación, por la cftlidad del Europa y Norteamérica se han in 
delegado que enviaba, autor de no- clina.do declarando qrue conocían y 
ta.bilísimos trabajos acerca de Inini- admiraban al Hoy caballero, valien 
niscencia, que han sido traducidos te y humano, símbolo de la España 
en Inglaterra y que son precursores inmortal; pero que basta ahora un 
de cuanto en esto orden de investicra- habían conocido a nuestro Monarca 
ción se ha efectuado hasta la fecha, en su aspeelo de cultivador y protec-
Por ello, solicitó M. Paterson oue se tor de la ciencia moderna, de la Es-
autorizase al señor Artigas para cons paña que estudia calladamente y sor 
t i tuir un comité nacional, admitien- prende a las demás naciones con fru-
do sin más trámite a las personas tos de plenitud, con inventos y cor 
que éste propusiera, enseñanzas. 
Modestamente rehusó nuestro do- Sil esta, hora en que las corneja-
legado aceptar acuerdos laudatorios pesimistas grazmin agorando cala 
para su personalidad técnica, v. con midade- y ruinas, es grato consola 
elocuente sinceridad, declaró que sus ílor >' lUStp poner de manifiesto ni 
nstudios se debían a una de las cía- irl l infq internacional de nuestra Pa 
rividentes iniciativas del Rey de Es- tria, una, esnU-ndida. animación d. 
paña, poniendo de relieve el proba- la personalidad f ^ , 0 ' { ' ; r w %vv_ 
do amor del Soberano español hacia t u- 7?- RE^ jVG0- ]3hLM®mE. 
la Ciencia e insistiendo en m,e la «^^^^\^AAAAAAAaAA\^vvvv\AA^a'v'vv'vv'vvvvvvv'\ que Ja 
satisfacción que experimentaba el 
Congreso debía, recaer exclusivjimenle 
en el Monarca don Alfonso'XIII. 
Por unanimidad se acordó dirigir 
al Rey de Españ.a un .mensaje tele-
gráfico expresando la viva satisfac-
ción y la profunda, y resnetuosa gra-
titud que el Congreso internacional 
sentía por la protección con que Su 
Majestad había honrado personal-
miente las invesfigacioñes en esta ra-
ma de la. cien o'ai AI mismo tiempo 
siíjnificaba, el deseo de que se cons-
tituyese el Comité español dé aplica-
ciones de la luz, para incorporarlo 
inmediatamente a la Comisión inter-
nacional. 
Con vivo entusiasmo v con un vo-
to de gracias fué acogida la. respues-
ta, de nuestro Soberano: saludo sim-
pático a la Asamblea, afirmación de 
leal interés hacia la ciencia y hacía 
sus éspec'alldafles y ofrecimieirdo ge-
neroso de nnovar ante el Gobierno 
espafinl la "•'-vi de la, constitución del 
Comité nacional. 
" Y en •IÍV* cesiones y en todos los 
actos que • 'o^ ronerjesistás celebra-
ron, el no'"b'e de lísnañu y el de núes 
tro Rey loTnron afecto y considera-
ciones evce- cionales. El ministro de 
Oln-a pú1 i'fas. llevando la voz del 
Gobibrno fráneés. felicitó al delega-
do español, v é-te tuvo que ocupar 
una de las presiden'les en .-a banque-
te celebrado en el Palajs d'Orsay. 
España, ¡mi'r'wi'-ad^mente y con 
una. representación individual, actuó 
con ;• ñalada brtHantez en la Asam-
blea internacional. 
Para, lo-- sabios europeos fué sor-
pres"- aralísima la ó* saber mu el je-
fe del Estado esr-afiol venía. :tilej»e-
sánAosri oo'- lo= problenios de la Fí-
'sien-anheada a la luz, v fue sai,sf'ic-
ciéfl muv viva la de tener nov ^nm-
p.",M 'i de labor a nna personalidad 
ci.'••'.'tica. c','"' ": trabaios .idnnral.)an, 
f'Mar'ríain v hpihf.'v-̂  f--iduc''io v estn-
r.;- :.o. reeonociendo la. primaria del 
sen-'- Artigas en este linaje de iuves-
tipaciones. 
v rn-icreS0j que volverá a reunir-
se r::\ 1?'"'—probablemente en Lós Es 
tado^ luidos de la América del Ñor-
E C O S D E S O C I E D A D 
DE EXAMEN l':--
En ICISI ejieatoMctel oaOteferaídos ayer 
on ol instituto (lereral y Técnico pa-
ra la mejora do nota do los exámeties 
do ingrx-ia, ha obtenido, la caliíica-
Ciiióa de scbrcc-ailieinte el niño Emilio 
IVh'Z Martínez. 
Felicitamos, al av..•ata ja do ahinmo 
¿Es usted la. cobradora?, 
—Para, servir a usted. 
-T-¡SÍ fuera verdad eso! 
—Pues no tendría. inconvenientJ 
previos los trámites legales... 
—Y ¿cuáles trámites son esos? 
—Un mes de relaciones formal 
mas y una bendición en la parM 
quía, con testigos, padrinos e invílj 
dos... 
—Prefiero pagar el recibo... 
—Eso. allá usted... Son aovoula pJ 
setos mensuales .• Casi para vivir 
matrimonio, si una es ahorradpra.,.] 
—¿Y usted lo es? 
—Creo que como una buchft... 
—Lo que sí que es usted, es 
preciosidad... 
—¡Ay, qué hombres! 
—¿Se quiere usted casar nonniipis 
—No, que no .va a, sabor amtía 
VIAJEN ,f^ñoiros graves y mozos aburridos y 
Hoy salen para Rarcnlona, dosmni fon^iUu5l'á a ^ ' ^ r las cargas, de 
_ 1 , ' ' la nación on una proporción onomie, 
de haher pasado e.n Santander una ya que ol señor Camhó ha dcoidido 
corta temporada, los distinguidos jó- no (pararse on celibatos y sacar el 
venetí y queridos amigos nuostro® ^ayo* jugo oconómico posiMe de car 
don José y don Enriqn A laurea. ^ süitcil'ón-
, Desipues do esto nada de extraño 
FAU..!.i .LMIBNTO tenidrá quo on todaa las ciudades de 
En la ciudad condait ha éiürega'do Etpaña se celebren solenmes fietitas 
aü alma a Daos, después de rájpida Cn honc4U del ministro catalán orga-
enfenrmd-iid el Knun-n.o nv.v-.tr ño- H,z:i'das lH,r la ^Uijier de todas clases 
. n.cinHí a.n, el Junmum mayor .de SOlclale)S. i'ueden, cutre otras cosas, al niño, como dice la palomita del 
nuesíiro buen aimigo y querido cola-, levan tarso arlos do llores con exipre-j cuentos infantiles... 
borador don Francisco Larrosa. ' sivas dedicatorias, tales como: «Al i —¡Hastia cuatro o cinco iüellii«.| 
Sinoeramonto nos unimos al duelo a&fi'M' Cambó, solterón recalcitrante, | ar re tar ía yo si las dos parejas " 
1 f •,• jCfl 1- ininismo agradecido», y «iQu© se sen mías y de usted!... 
(chinchen ] . • - célibes y viva el minis- —¡Qué enormidad! ¡Es usted nrajl 
gracioso!... ¡Y muy simpático!... 
^ ¡ Y usted más bonita que un i * | 
mo -de flores!... ¿Sabe usted lo qf 
he ])ensado? 
—Usted dirá .. 
—Oue no pago más recibos que'* 
te, porque esta noche me dirijo a aí 
papás de usted pidiéndoles su blaM» 
mano, también de usted... 
—No. se moleste, que soy ImWS-
na... 
—Entonces... , 
—iQue la tiene ust"d conced -̂̂  
ha de ser con buen fin! -
— i Cómo! Con un fin de C U Í M | 
llizos! 
Chirigotero! 
de £|i aponadi 
XACI.MIEXTC; tro de Hacienda!» El caso es hacer al-
En Taniii>a ha dado a luz con toda 0o ^ sue"e para quo sepa el minis-
« i c i d a d 1a h l í a n ^ y O r do lm<*tio 
rasfíetáMo amigo ei conocido compo- Noex>ti-os creemos que, a. partir de-
sitor don Carlos Schumann. 
Xu estira enhorabu cn a. 
VWAWVAA/VAAAAÂ  WWW'XA.̂ A^ ̂  A/VAAÂ AAA.WAAA VV\ 
DETALLES DE UN CRIMEN 
L a m u j e r f u é m u e r t a en 
el b a l c ó n . 
la, Re;iJ orden fijando la tributación 
que coirivapondcirá a cada soltero, los 
diferentes sindicatos integrados por 
la. clase feimenina, deben organizar 
U)ha sección única, quo puede tituilar-
se "1.a caza del soltero», para que 
ningún célibe pueda burlar la ley 
merced a la inliuencia de la amistad 
o de la política. Es más, nuestra opi-
nión sincera en este asunto, es que 
en el articulado de la Real orden de-
BARCELOXA, 30—Se conocon de- he dejarse a la mujer por entero la 
tallos m doblo, crimen cometido en r i)recaudación e inspección del tributo, 
, r i ,• , xt / T A pdra evitar posibles suplantaciones y 
pueblo de Omieiliis de Nagaya (Len-' gngaI-1jfas 1 1 
) Toda mujer que se estima en algo 
El peatón conreo a-'osinado ss 111-'sabe al dedillo cuáles son los, hoin-
meiba Jcplá Bergadá, do 38 años, y su bres de su edad .que no han contraí-
muior, también muerta, Josefina Fe- úo matrimonio. ¿Qué inspector puede 
l iu ¿ó 33 ísaber otro tant0? 
,!., , * . ,. r . 1 Puesta la lev en las manos de 
El peatón fué muerto a tiros en l a . ' ^ seguran^nte la har ían cum-
por el tiiunio, así como a su herma- carretera. pür con el empeño y la diligencia con 
^^>/Vl^AAV^^AAV,^VVVV^AA. \AVVVAA.VV^VWVVa'• -A'V- /V»A.A\AAAAAA-AA,AAVAA.VVVVVVVVVV\VXVV\W'.WWVVV» ^ V V l V V V V W A ^ V t A ^ V V ^ V V W X A W V V V V V l V V V V V V V V V I I 
1 
comía " " I — ¡Preciosidad! .- '¡La 
ted!... 
—1¡ Antroix^fafuito!... 
que del recibo? • v rd 
—One me dé i^ted de baia- i m 
cuando usted quiera, iremos nn 
señor cura... 
-Adió. ; . Blanco... 
— : Adiós, negra!,. i ^ 0 \ ¿ flllJ 
un sí como una casa, de. e r a ^ ' ^\ 
do me pregunten si la quiei" 
ted por esposa y no sierva-
E Z E Q Ü I E L C J J i m 
•̂ AAAAAAÂ WWV\A'VWWVVVWVAAAAA,̂ VlVV 
Notas militares. 
R E V I S T A DE C 0 3 I I ^ 
Hoy tendrá lugar la r 0 V Í ^ , | J 
misario del presentci mes a P 
siguientos: g J 
Deipósito de sean en tale». ^ 1 
las , 11,30, y regimiendo de V a l ^ 
h\& dqjco. , 
I A JURA DE .A ^ f 1 
ol CIIÍ"1¿1 
acto 
Zona do Reclutaanjento, a Ia5 
Coman (lanicia de la Guardia 
DE LA GUERRA.—Soldados de C a b a l l e r í a , fue rpo a t ierra , defendiend o el paso de u n a ambulancia de 
Sanidad.. (Informa ciones fotográficas Vidal-Madrid), 
I 
Hoy so celebrará en ol cuan" ^ 
Mi la Cristina el flolenine * f J 
jur . i r la b-andera loJ rí>dlu ¿I 
denrtesi de cupo dé la W11'1̂  ^ * 
Con motivo dê  lo- ^ ' ^ S l 
e fán d; •lUTollando en > í a ^ . J 
lia diSiiuetelto que ŝ  Sll^nac98lS 
fiestas con que otrosí años •te 
bra a cciUibrar tan brillante J 
so iicniteciiniento. cdá^ l 
Felicitamos a hH nucVi^^ -^¡f. 
por ol alto honor que van j1 
jurando fidelidad y nanea* a l ^ ^ \ 
gloriosa y bendita de la * ^fj 
•esipera de olio®.su noble eisfu 
ra deíendeiila y ensalzad^ I 
